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 La tesis Conciencia fonológica y la lectura inicial en niños de 5 años de la 
Institución Educativa María Reiche Newmann N° 1044-El Agustino, 2017, se inició con la 
formulación del problema: ¿Qué relación existe entre el nivel de conciencia fonológica y el 
nivel de lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche 
Newmann N° 1044 – El Agustino, 2017? Tuvo como objetivo determinar la relación entre 
el nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial en los niños de 5 años. El 
enfoque de investigación fue cuantitativo de tipo aplicada.  Se aplicó el diseño no 
experimental, transversal, descriptivo y correlacional. La población de estudio estuvo 
conformada por 22 niños de 5 años de edad. La técnica utilizada para la recolección de 
datos fue la encuesta y el instrumento prueba, considerando los procesos de inicio de la 
lectura. La validez por Juicio de expertos resultó 87% y la confiabilidad con prueba de dos 
mitades mostró 0,670 (conciencia fonológica) y 0,777 (lectura inicial). Los resultados 
indican que la relación entre la conciencia fonológica y lectura inicial es aceptable en un 
promedio de 60%. El coeficiente de correlación Rho de Spearman resultó 0,566; indica 
que existe una correlación positiva moderada entre conciencia fonológica y lectura inicial 
y considerando que el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que el nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con la lectura inicial 
en los niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche Newmann N° 1044,El 
Agustino, 2017. 
 






 The phonological awareness thesis and the initial reading in children of 5 years 
of the Educational Institution María Reiche Newmann N ° 1044-El Agustino, 2017, began 
with the formulation of the problem: What is the relationship between the level of 
phonological awareness and the level of initial reading in the children of 5 years of the 
Educational Institution María Reiche Newmann N ° 1044 - El Agustino, 2017? It aimed to 
determine the relationship between the level of phonological awareness and the initial 
reading level in children of 5 years. The research approach was quantitative of applied 
type. The non-experimental, transversal, descriptive and correlational design was applied. 
The study population consisted of 22 children of 5 years of age. The technique used for the 
data collection was the survey and the test instrument, considering the processes of 
beginning of the reading. The validity for Expert Judgment was 87% and the reliability 
with proof of two halves showed 0,670 (phonological awareness) and 0,777 (initial 
reading). The results indicate that the relationship between phonological awareness and 
initial reading is acceptable at an average of 60%. The Rho correlation coefficient of 
Spearman was 0.566; indicates that there is a moderate positive correlation between 
phonological awareness and initial reading and considering that the level of significance is 
less than 0.05 (0.000 <0.05) the null hypothesis is rejected and the alternative hypothesis is 
accepted; then there is statistical evidence to affirm that the level of phonological 
awareness is significantly related to the initial reading in the children of 5 years of the 
Educational Institution María Reiche Newmann N ° 1044, El Agustino, 2017. 
 






El presente informe de investigación da a conocer los resultados de relación entre 
conciencia fonológica y lectura inicial en niños de 5 años de la Institución Educativa María 
Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. Cabe destacar que la capacidad de 
segmentar, suprimir, omitir, añadir tanto sílabas como fonemas en una palabra, no es una 
habilidad adquirida por los niños en forma espontánea. Es importante que este aprendizaje 
se desarrolle en un ambiente adecuado y rico en estímulos, para lograr el avance esperado, 
desde una comprensión limitada hacia otra mucho más profunda, en este caso el de cómo 
funcionan los sonidos dentro de las palabras.  
Los niños al crecer desarrollan distintas habilidades metalingüísticas por medio de 
la toma de conciencia del lenguaje, gracias a la metacognición, la que se compone de 
distintas habilidades. Dentro de estas habilidades metalingüísticas se encuentra la habilidad 
metafonológica, que permite tener conciencia de la existencia de las distintas unidades 
fonémicas, para así poder manipularlas y utilizarlas, permitiéndoles a los niños, entender y 
ser parte de un nuevo mundo. 
De la que se señala que, la conciencia fonológica forma parte de la habilidad 
metafonológica. La habilidad de conciencia fonológica, se desarrolla desde los 4 años de 
edad, teniendo un rol fundamental como predictor en el aprendizaje de la lectoescritura. 
Las habilidades fonológicas tienden a diferenciar los sonidos de la palabra hablada. 
Existe una habilidad para segmentar sílabas, suprimir sílabas, diferenciar sonidos iniciales 
y finales de las palabras, omitir, unir y contar fonemas. Esta es una habilidad lingüística, 
nos referimos a la conciencia fonológica y, por ende, a las dimensiones que la conforman.  
Es así que la investigación consta de cinco Capítulos, los mismos que se detallan a 
continuación:  




situación problemática; además del planteamiento del problema, formulación del 
problema, hipótesis, importancia y alcances de la investigación y las limitaciones de la 
investigación.  
Capítulo II: Marco Teórico, que desarrolla los antecedentes de la investigación; así 
como la fundamentación científica de las variables de estudio y la definición de términos 
básicos.  
Capítulo III: Hipótesis y variables, que comprende hipótesis, sistema de variables, 
operacionalización de variables (que consiste en la transformación de las variables en 
indicadores que sean medibles). 
Capítulo IV: Metodología: aquí se describe el enfoque, tipo y diseño de 
investigación, población y muestra. Sumado a ellos, se describe las técnicas e instrumentos 
de investigación  
Capítulo V: Resultados: contiene la validez y confiabilidad de los instrumentos, 
presentación y análisis de resultados. Ello, basado en la presentación de tablas y figuras, y 
el respectivo análisis estadístico, haciendo uso del software SPSS. 
 









Planteamiento del problema 
1.1. Determinación  del problema 
En los últimos años a nivel internacional, los profesionales y especialistas 
coinciden en señalar que las dificultades lectoras no se deben a diferencias de orden 
perceptivo motrices sino a factores psicolingüísticos, en especial en la dificultad de operar 
y procesar la información fonológica. Varios estudios apoyan el hecho de que 
aproximadamente el 23% de los niños sin una instrucción directa no tienen habilidades 
suficientes para encarar un proceso de lecto-escritura. 
Para muchos niños aprender a leer y escribir es un proceso complejo en la lengua 
española que requiere múltiples habilidades a desarrollar, una de estas es la conciencia 
fonológica. Pero, lamentablemente, muchas veces se detecta la poca profesionalización y 
capacitación de las profesoras para ayudar a los niños en este quehacer de la lecto-
escritura. Es así que, en los resultados de la prueba PISA, 2000 y 2003 (Prueba PISA) el 
Perú quedó en el último lugar de 43 países participantes, en matemáticas, ciencias y 
lectura. Ocho años después, entre 65 países inscritos, los adolescentes peruanos quedaron 
en el puesto 62 en lectura, 60 en matemática y 63 en ciencias. (Pacheco, 2012, p.3) 
En diversos países del continente, como en Perú, actualmente no existen pruebas 
normadas que evalúen únicamente la conciencia fonológica, por lo que se hace difícil 
detectar el nivel de desarrollo y las posibles alteraciones de esta habilidad en las distintas 
etapas. En tal sentido, no se puede obviar que a lo largo del tiempo la educación ha ido 
evolucionando, y con ella los recursos que se utilizan en el aula, como la tecnología. 
En Mendoza, A. (2006, p.223) se señala que aún perviven en nuestras escuelas 
algunos prejuicios sobre la madurez para el aprendizaje de la lectura, dándose mayor 




comprobado que un entrenamiento en estas destrezas tenga un efecto significativo sobre el 
posterior rendimiento lectoescritor del alumno. Asimismo se señala que, el aprendizaje de 
la alfabetización es esencialmente lingüístico. 
Por ello, para el correcto reconocimiento lector , la lectura exige un proceso de 
mediación fonológica; es decir, es necesario que el alumno tenga conciencia explícita de 
que las palabras habladas y escritas pueden segmentarse o combinarse en sus componentes 
fónicos, y con ello aprender la síntesis letra-sonido (decodificación fonética).  
Los niños tienen poca conciencia sobre los sonidos del lenguaje. Ellos escuchan y 
perciben una secuencia continua de sonidos pero, no son conscientes de que estas pueden 
dividirse en palabras, (conciencia léxica), luego en sílabas (conciencia silábica), y que 
estas últimas pueden estar formadas por uno o varios sonidos (conciencia fonémica). 
Al desarrollarse la conciencia fonológica en los niños, se favorece la comprensión 
de las relaciones entre fonemas y grafemas. Esto les permite descubrir cómo los sonidos 
actúan dentro de las palabras. Es importante considerar la relación grafema-fonema como 
un antecesor imprescindible a la enseñanza del código alfabético. 
En el caso de la Institución Educativa María Reiche Newmann N° 1044, El 
Agustino, 2017, los niños de 5 años solo han logrado el 47,2 % respecto a la lectura. Esta 
situación ha motivado nuestro interés por investigar las causas que afectan el aprendizaje 
de la lectura y la formulación de posibles soluciones que podría darse al respecto. 
 Al respecto, cabe señalar que con el paso del tiempo, muchos especialistas, indican 
que la ausencia de conciencia fonológica es un factor explicativo de las dificultades de 
aprendizaje que muestran muchos niños en el proceso de la adquisición de la lectura y 
escritura. Por ejemplo, un niño puede tener una mayor habilidad receptiva (comprensión) 
que expresiva (el habla). Entonces, los trastornos del habla pueden constituir problemas 




fonológicos o pueden incluir dificultades con el tono, volumen o calidad de la voz. Puede 
haber una combinación de varios problemas. Los individuos pueden decir una palabra por 
otra o tener dificultad en pronunciar la “l” o la “r”. 
El desarrollo lingüístico está íntimamente relacionado con el desarrollo intelectual, 
es decir, el lenguaje se enriquece con la maduración intelectual y a su vez, es básico para 
dicho desarrollo, ya que constituye un medio de adquisición de conocimientos. La 
presencia de un trastorno de lenguaje en un niño lleva asociada frecuentemente 
dificultades en la intersección con su entorno, rendimiento escolar deficiente aislamiento, 
retraso en el desarrollo cognitivo, etc. 
En suma, las investigaciones muestran que los procesos cognitivos que componen 
la conciencia fonológica muestran la mayor variabilidad común con el aprendizaje inicial 
de la lectura y en algunos su nivel de desarrollo es determinante para su éxito o fracaso 
para aprender a leer. Tal es así que, podemos mencionar a Downing y Leong (1982), 
citado en Bravo (2002, p.6), quien señaló que el significado es la esencia de la lectura, y 
ésta consiste en que el lector extrae de la decodificación fonológica los elementos que le 
permiten reconstituir las palabras escritas y entender el mensaje del texto. 
Es así que, podemos plantearnos la siguiente interrogante: ¿si un niño tiene una 
baja conciencia fonológica no podrá leer correctamente ya que su reconocimiento auditivo 
de las letras no es bueno? 
Por todo lo anteriormente expuesto, consideramos importante establecer la relación 
que existe entre la conciencia fonológica y la lectura en los alumnos de segundo grado de 







1.2. Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Qué relación existe entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel de 
lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche 
Newmann N° 1044, El Agustino, 2017? 
 
1.2.2. Problemas específicos 
PE1: ¿Qué relación existe entre el nivel de conciencia fonológica y los procesos 
perceptivos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017? 
PE2: ¿Qué relación existe entre el nivel de conciencia fonológica y los procesos 
léxicos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María 
Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017? 
PE3: ¿Qué relación existe entre el nivel de conciencia fonológica y los procesos 
sintácticos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017? 
PE4: ¿Qué relación existe entre el nivel de conciencia fonológica y los procesos 
semánticos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017? 
PE5: ¿Qué relación existe entre el nivel de conciencia fonológica y los procesos 
ortográficos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa 










1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre el nivel de conciencia fonológica y el 
nivel de lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María 
Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. 
 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación entre el nivel de conciencia fonológica y los procesos 
perceptivos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. 
OE2: Determinar la relación entre el nivel de conciencia fonológica y los procesos 
léxicos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María 
Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. 
OE3: Determinar la relación entre el nivel de conciencia fonológica y los procesos 
sintácticos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. 
OE4: Determinar la relación entre el nivel de conciencia fonológica y los procesos 
semánticos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. 
OE5: Determinar la relación entre el nivel de conciencia fonológica y los procesos 
ortográficos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa 







1.4. Importancia  y alcance de la investigación  
 
1.4.1. Importancia de la investigación 
La presente investigación posee relevancia y es importante por las siguientes 
razones: 
Relevancia social: La presente investigación es relevante en el ámbito educativo, 
puesto que la lectura y la escritura son los pilares determinantes en la educación formal; 
por tanto, es el compromiso de la escuela y el educador desarrollar las habilidades básicas 
para la correcta lectoescritura, servirá como un aporte a la sociedad. 
Aporte metodológico: La investigación estará al servicio de otros investigadores, 
educadores y personas vinculadas al quehacer educativo. Dará alcances para 
investigaciones futuras que podrían optimizar resultados 
Implicancia práctica: servirá para mejorar el rendimiento en la lectura y escritura. 
La implicancia práctica estriba en que el lenguaje escrito en su dicotomía leer-escribir es 
clave de todo aprendizaje escolar. Ayudará en la práctica de los docentes de primaria para 
que mejoren su trabajo con los niños. Los resultados permitirán tomar las medidas 
necesarias para atender las dificultades de lectura y de adquisición de la conciencia 
fonológica, ya sea del trabajo en el aula o del trabajo individualizado terapéutico. 
Valor teórico: A nivel teórico en la medida que nuestros datos y resultados pasarán 
a formar parte del cuerpo teórico existente hasta la actualidad del tema en estudio. 
1.4.2. Alcance de la investigación 
La investigación tendrá alcance a todos los estudiantes y docentes de educación 
inicial y los primeros grados de educación primaria de la Institución Educativa María 
Reiche Newmann N° 1044-El Agustino. Así mismo estará a disposición de la institución 
educativa y a todos aquellos que deseen hacer investigación sobre conciencia fonológica y 






2.1. Antecedentes de la investigación 
2.1.1. Antecedentes nacionales  
Koc, A. (2017), realizó un estudio para obtener su tesis de Maestría, titulado 
Programa de conciencia fonológica para niños de 5 y 6 años de un colegio particular del 
distrito de Santiago de Surco a través del uso de la pizarra digital interactiva, presentado 
en la Pontificia Universidad Católica del Perú. La presente investigación tuvo como 
objetivo dar a conocer la influencia de un programa de conciencia fonológica a través del 
uso de la pizarra digital interactiva en niños de 5 y 6 años de edad en un colegio de 
inmersión en inglés del distrito de Santiago de Surco, en donde no se trabaja la conciencia 
fonológica. La muestra de 25 estudiantes fue elegida de manera intencional; atendiendo a 
las características del estudio y al tipo de diseño especializado. También se tuvieron en 
cuenta ciertos criterios de inclusión y de exclusión. En primer lugar, solo pudieron 
participar aquellos alumnos que tuvieran como lengua materna el español y que fuera de 
edad pre-escolar. Se aplicó la prueba de Habilidades Metalingüísticas (THM) como prueba 
de entrada y salida, durante el proceso se desarrolló un programa a través del uso de la 
pizarra digital interactiva para trabajar las tareas que proponía el THM. Los resultados 
demuestran la eficacia del uso de un programa a través de la PDI para el desarrollo de la 
conciencia fonológica en niños de 5 y 6 años de edad en un colegio de inmersión en inglés 
del distrito de Santiago de Surco. 
Paredes-Zurita, Z. (2016), Tesis de Maestría en Educación Inicial Niveles de logro 
de conciencia fonológica en alumnos de educación inicial de la Institución Educativa 
Hans Christian Andersen, Piura – 2016, presentado en la Universidad de Piura. Tuvo 




del colegio Hans Christian Andersen. El trabajo de investigación fue de tipo descriptivo, 
ya que va a determinar el nivel de desarrollo tanto de una variable independiente, como de 
sus dimensiones. Por otro lado, el diseño de la investigación es descriptivo simple y 
transversal. La muestra fue elegida por muestreo estratificado, pues, la población no fue 
homogénea, tal es así que el tamaño de la muestra es de 15 niños, cuyas edades fluctúan 
entre 5 y 6 años. La técnica para recolección de datos fue la técnica psicométrica para 
evaluar y plasmar los resultados obtenidos mediante unos valores numéricos, y calcular la 
variable conciencia fonológica mediante el test de habilidades metalingüísticas. Los 
resultados obtenidos señalan que los niños tienen muy buena discriminación de los 
segmentos de las palabras. Se obtuvo un 86.7% (46.7% de Alto más 40% de Muy Alto) del 
total estimado en dicha dimensión. Logrando los alumnos ubicarse en un nivel adecuado 
de su aprendizaje silábico. Conclusiones: Al aplicar el test de habilidades metalingüísticas 
en los alumnos de 5 años, se llega a la conclusión: los alumnos cuentan con un compor-
tamiento fonológico excelente ya que, en la mayoría de los casos, el puntaje alcanzado 
osciló entre los 3.5 y 5.25 puntos, puntaje máximo que se puede obtener en la prueba 
aplicada.  Asimismo, se señala que el nivel de desarrollo de la conciencia fonológica es el 
nivel satisfactorio y, por consiguiente, se llegará a un correcto aprendizaje de la 
lectoescritura. 
Cava, K. et al. (2014), en su Tesis para optar el título profesional de Licenciado en 
Educación La conciencia fonológica en niños de 4 y 5 años de dos instituciones educativas 
de comunidades autogestionarias, Ate-Lima, 2014, presentado en la Universidad Nacional 
de Educación – Enrique Guzmán y Valle, nos dicen que el objetivo del presente estudio 
fue conocer el desempeño de la conciencia fonológica en niños del distrito de ate. Se 
trabajó con un grupo de estudio de 120 niños de 4 y 5 años de comunidades 




conciencia fonológica de Yakuba (1999), la misma que fue adaptada a los objetivos de la 
investigación y sometida a juicio de expertos. Los resultados obtenidos indican que los 
niños de 5 años evidencian un rendimiento significativamente mayor que el grupo de niños 
de 4 años en tarea de conciencia fonológica en ambas comunidades, pero con la 
observación que dentro de ellos, son los niños de la IEI privada de la Comunidad 
Autogestionaria de Huascata quienes presentan un rendimiento mayor aunque no 
significativo. Lo anterior permite concluir que existe un incremento de las habilidades 
metalingüísticas relacionadas con las sílabas al comparar a los niños de 4 y 5 años.  Sin 
embargo, en niños de 5 años de ambas comunidades, no se advierte un conocimiento 
metafonológico de la silaba totalmente establecido. 
Pacheco, L. (2012), en su tesis de Maestría: Conciencia fonológica según género en 
niños de 5 años de una I.E. del distrito Callao, presentado en la Universidad San Ignacio 
de Loyola, nos dice que la investigación tuvo como objetivo comparar el desempeño de la 
conciencia fonológica según género en niños de 5 años de una IEI estatal del distrito 
Callao. La investigación fue de tipo descriptiva, con un diseño descriptivo comparativo. La 
muestra disponible estuvo conformada por 80 estudiantes, a quienes se les aplicó el Test de 
Habilidades Metalingüísticas (THM) de Gómez Valero, Buades y Pérez (1995) adaptada 
por Panca (2000). Al procesar los resultados se encontró que la mayor parte de los 
estudiantes de la muestra se ubicaron en el nivel avanzado. El análisis de las puntuaciones 
mostró que en la mayoría de los sub test administrados a los niños y las niñas no existen 
diferencias significativas en el uso de la conciencia fonológica. 
Negro y Traverso (2011) en su tesis: Relación entre la conciencia fonológica y la 
lectura inicial en alumnos de primer grado de educación primaria de los centros 
educativos Héroes del Cenepa y Viña Alta de la Molina – Lima. Tuvo como objetivo 




lectura inicial en los alumnos de primer grado de educación primaria. El tipo de 
investigación fue descriptivo en la medida que se pretendió conocer el nivel de conciencia 
fonológica y el nivel de lectura inicial en los alumnos de primer grado de educación 
primaria. El diseño de la investigación utilizado fue descriptivo correlacional. Afirmó que 
los resultados de estos estudios confirman que la clave del éxito en el aprendizaje inicial de 
la lectura está en el desarrollo, durante la etapa pre escolar, de algunos procesos cognitivos 
y verbales. Entre los procesos predictivos, que aparecen con mayor frecuencia en la 
mayoría de las investigaciones tenemos, al desarrollo del lenguaje oral, la conciencia 
fonológica, la memoria verbal, la velocidad para nombrar objetos y la asociación visual-
semántica (Bradley y Bryan, citados por Bravo y cols., 2002); siendo la conciencia 
fonológica la más relevante, en la capacidad lectora. Concluyó que la relación entre el 
nivel de conciencia fonológica y el nivel de lectura inicial, en los alumnos de primer grado 
de educación primaria de los centros educativos Héroes del Cenepa y Viña Alta de la 
Molina-Lima, es altamente significativa. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
Calle y Villa (2012), en su tesis: La Conciencia Fonológica – Gráfica en los 
estudiantes del Segundo de Educación General Básica de la Escuela Panamá.  Se 
propusieron analizar la guía del docente y el texto de los estudiantes como punto de 
referencia para plantear actividades innovadoras que son de interés para los estudiantes y 
que ayudan al docente al momento de enseñar la conciencia fonológica. En las actividades 
planteó objetivos factibles que ayuden al estudiante a adquirir esta habilidad de la 
conciencia fonológica y complementar el trabajo de las otras conciencias, como son: la 
semántica, léxica, pragmática y sintáctica, buscando el momento adecuado en el salón de 
clase para ejecutarlas. Concluyó que el trabajo de innovación educativa ha fortalecido en la 




primeros años de educación ya que es primordial para la comprensión lectora y que como 
futuros educadores tenemos la responsabilidad de generar estos aprendizajes que son 
significativos para los estudiantes. Las actividades que ha desarrollado cumplen la 
expectativa de facilitar la enseñanza de la conciencia fonológica y ser una guía para los 
docentes que se animen a innovar el sistema educativo con juegos de interés y motivación 
para los estudiantes, los mismos que pueden ser profundizados o mejorados por los 
educadores interesados, recordando que esta propuesta no ha sido aplicada en su totalidad 
y se espera se dé una continuidad a la misma. Finalmente afirma que al realizar esta 
propuesta de innovación educativa deja un pequeño aporte a la nueva visión de la 
educación que busca el bienestar de los estudiantes como sujetos de su propio aprendizaje. 
Pighín, F. (2014), en su Informe de Tesis de Maestría: El desarrollo evolutivo de 
las habilidades fonológicas en niños de 1ro a 3er año de Educación Primaria (E.P.) en la 
provincia de Buenos Aires, señala que los objetivos generales fueron: explorar las 
habilidades de procesamiento fonológico en niños de 1ro, 2do y 3er año de EP (1er ciclo 
de EP) y caracterizar el desarrollo y evolución de la conciencia fonológica a lo largo del 
1er ciclo de EP. Se utilizó un instrumento de evaluación de la conciencia fonológica 
compuesto por tareas que, en su resolución, ponen en juego distintos tipos de habilidades 
fonológicas, ya sea entre ellas como al interior de las mismas. Estas tareas fueron 
adecuadas a partir de los planteos de Silvia Defior Citoler (1996). A partir de los datos 
obtenidos, se llega a algunas conclusiones: a partir de la aplicación del protocolo de 
conciencia fonológica a las tres muestras y del análisis cualitativo y cuantitativo de los 
datos obtenidos, es posible observar una clara tendencia evolutiva en el desarrollo de las 
habilidades fonológicas implicadas en la conciencia fonológica como habilidad meta-
lingüística imprescindible para el acceso exitoso a la lectoescritura y a su vez, como parte 




García, Casas y Rodríguez (2012), es su tesis: La conciencia fonológica como 
factor predictor de la adquisición de los procesos lectores en niños y niñas de Primera 
Infancia. Una experiencia con maestros de tres Instituciones educativas. Tuvo como 
objetivo identificar el desarrollo de la conciencia fonológica como un factor predictor de la 
adquisición de los procesos lectores desde la percepción de las maestras y los métodos 
para el desarrollo del plan de asignatura en tres instituciones educativas de Bogotá. La 
investigación se desarrolló a partir de un enfoque cualitativo, empleando el diseño de 
investigación descriptiva de corte longitudinal. Concluyó que, los niños y niñas de primera 
infancia deben ser reconocidos en sus procesos de aprendizaje desde etapas muy 
tempranas, el trabajo de las maestras tiene la gran responsabilidad de preparar las 
estructuras cerebrales de los niños, lo asegura Ken Pugh, eminente neurólogo de la 
Universidad de Yale dedicado a investigar la relación entre lectura y cerebro, al decir que 
“son las encargadas de construir el cerebro humano” (Reyes, 2012). Como resultado de 
esta investigación se privilegia que las maestras conozcan acerca de los procesos 
cognitivos implicados en la adquisición de los procesos lectores. Entre estos un factor 
predictor es el desarrollo de la conciencia fonológica, el estudio y la profundidad del tema 
permitiría la comprensión de la anterior afirmación. Los resultados de esta primera parte 
de la investigación, concluyen la importancia de un trabajo interdisciplinario que permita 
acercar a las neurociencias con la educación. Lo anterior, contribuiría a consolidar trabajos 
de investigación conjunta que favorezcan el desarrollo de la ciencia en el campo de la 
Educación. Los resultados mostraron la importancia para implementar en las instituciones, 
programas que permitan la cualificación de las maestras en el desarrollo de la conciencia 
fonológica y a su vez diseñar un currículo que dialogue con la teoría que subyace a la 
conciencia fonológica. Por último, promover en los proyectos prelectores la lectura como 




no es un proceso natural sino que es el resultado de instrucción del mismo, en diálogo con 
los referentes socioculturales, la escuela, padres, maestros y cuidadores. 
Beltrán, J. et al. (2012), en su trabajo de investigación sobre Conciencia fonológica 
en niños de 4 a 7 años con desarrollo típico del lenguaje según la prueba de evaluación de 
conciencia fonológica, presentada en la Universidad de Chile, nos dice que el propósito de 
esta investigación fue contribuir a la evaluación de la conciencia fonológica y poder 
diferenciar el desarrollo de esta habilidad según su edad, dado que se adquiere en dos 
períodos: desde los 4 años se desarrolla el nivel silábico; y desde los 6 años, el nivel 
fonémico. Los objetivos de esta investigación fueron: realizar la validación por contenido 
de la Prueba de Evaluación de Conciencia Fonológica (PECFO) y determinar el  
desempeño de la conciencia fonológica al aplicar esta prueba a 40 niños con desarrollo 
típico del lenguaje entre 4 y 7 años, de colegios municipales y particulares subvencionados 
de la Región Metropolitana y que pertenecen al nivel socioeconómico medio y medio-bajo. 
En relación al proceso de validación por contenido, los resultados demuestran que la 
PECFO es un instrumento adecuado para evaluar la adquisición de la conciencia  
fonológica. 
2.2. Bases teóricas 
Conceptualización de la V.I.: Conciencia Fonológica 
2.2.1.  Conciencia fonológica  
Bajo la denominación amplia de conciencia metalingüística, se han llevado a cabo 
en las tres últimas décadas una serie de investigaciones interesadas en el estudio del 
desarrollo de la conciencia del lenguaje en los niños. Pero, podemos decir que, la mayor 
parte de estas investigaciones han estado orientadas al establecimiento de relaciones entre 





Es así que en  Mendoza, A. (2006, p.224) se señala que, sobre el desarrollo de la 
conciencia fonológica o metafonológica (conocimiento fonológico o metafonológico), un 
aspecto de la conciencia metalingüística, existen evidencias experimentales que 
demuestran que aquellos niños prelectores que han realizado actividades en las que se 
manipulan segmentos mínimos, como son las palabras, las sílabas y los fonemas, obtienen 
un mejor rendimiento lector posterior, frente a otros alumnos que no han sido entrenados 
en esas tareas, porque facilitan el análisis de las palabras habladas en sus componentes 
fónicos y el aprendizaje de la correspondencia entre las unidades fónicas y las letras. 
Entonces, podemos decir que, situar la conciencia fonológica en el marco de las 
habilidades metalingüísticas, es preciso especificar que los Turner denomina rasgos 
estructurales son los productos de los mecanismos mentales implicados en la comprensión 
y producción de enunciados, y que se refieren concretamente a: los fonemas, las palabras, 
la estructura de las proposiciones y de los grupos de proposiciones interrelacionadas.  
En función de estos productos o rasgos estructurales, las distintas funciones de la 
conciencia metalingüística pueden ser clasificadas en cuatro amplias categorías: conciencia 
fonológica, conciencia de palabras, conciencia sintáctica y conciencia pragmática o del 
discurso, referidas respectivamente a la capacidad para realizar operaciones mentales sobre 
los productos de los mecanismos de percepción del habla y acceso léxico, así como de los 
mecanismos responsables de asignar representaciones estructurales intrasentenciales o 
grupos de palabras o de la integración de proposiciones individuales en grupos mayores a 
través de la aplicación tanto de las reglas pragmáticas como inferenciales. 
En Borrero, L. (2008), se dice que Yopp & Yopp (2000) señala que, “La conciencia 
fonológica es la conciencia de que el habla es un torrente que se compone de sonidos, 
específicamente de fonemas, la unidad más pequeña de sonido que hace una diferencia en 




mina y mira; la diferencia entre estas dos palabras está dada por el tercer fonema. 
De las premisas anteriores, podemos decir que, dentro del campo concreto de 
aplicación de la conciencia fonológica a la lectura, Wagner y Torgesen (1987), citado en 
Carrillo y Marín (2002, p.48), la consideran como uno de los tres tipos de habilidad 
fonológica implicados en el procesamiento lector. Así, junto a la conciencia fonológica, 
definida como la conciencia de la estructura de los sonidos del lenguaje y cuya función es 
hacer comprensible la forma en la que un sistema de ortografía alfabético representa el 
nivel fonológico del lenguaje; asimismo, estos autores, incluyen la recodificación 
fonológica en el acceso léxico y la recodificación fonética en la memoria de trabajo. 
En Bravo, L. (2002), se señala la definición de algunos otros autores, especialistas 
y estudiosos en la materia: 
 Jiménez y Ortiz (2000, 23), señala que “la conciencia fonológica es considerada 
una habilidad científica que consiste en la toma de conciencia de cualquiera unidad 
fonológica del lenguaje hablado” (p.7) 
 Hernández Valle y Jiménez (2001) definen la conciencia fonológica como “la 
capacidad que tiene el sujeto de descubrir en la palabra una secuencia de fonos o de 
fonemas”, la cual sería consecuencia de la instrucción formal de lectura n un 
sistema alfabético. 
2.2.2.  Conciencia fonológica y aprendizaje 
Existe actualmente consenso entre los educadores con respecto a la importancia, 
para promover el proceso de alfabetización, de la lectura frecuente y repetida de cuentos, 
de la introducción temprana de la escritura del nombre y de la escritura del medio, así 
como el reconocimiento de acciones de lectura y escritura y su función en la vida cotidiana 
de las sociedades alfabetizadas. Sin embargo, no resulta tan evidente el hecho de que el 
núcleo del aprendizaje de la lectura y la escritura en un sistema de escritura alfabético está 




sonidos del habla.  
Este conocimiento, denominado Conciencia Fonológica, ha suscitado tal interés 
entre los investigadores, que sólo en España hay cuatro grupos, según informa Rueda 
(1995), citado en Borzone et al. (2013, p.68), dedicados a explorar la incidencia de la 
conciencia fonológica en el aprendizaje de la lectura y de la escritura y a incorporar a las 
respuestas de alfabetización temprana, juegos con los sonidos para promover la 
adquisición de habilidades fonológicas. 
¿Por qué los niños y niñas que no han aprendido a leer y escribir no tienen 
conciencia fonológica? La respuesta es simple: cuando hablamos, no articulamos los 
sonidos uno por uno separándolos, por ejemplo, m-a-m-á, sino que los pronunciamos 
juntos. Los adultos alfabetizados, perciben el habla como una secuencia de vocales y 
consonantes, pero los niños no se dan cuenta de que se pueden deslindar esos segmentos 
del continuo del habla. Y si no perciben esos segmentos, no pueden inducir las relaciones 
sonidografías, porque nadie puede relacionar A con B sino percibe A. 
Numerosos trabajos de investigación realizados en todas las lenguas que utilizan el 
alfabeto, inclusive en español, han mostrado que el tener conciencia fonológica facilita el 
aprendizaje de la lectura y la escritura y que las dificultades de aprendizaje están asociadas 
con la falta de conciencia fonológica. La experiencia de Borzone et al. (2013) mostró el 
64% de niños de 5 años que participaron de una propuesta de este tipo podían, al finalizar 
el año, escribir textos en forma convencional, esto es sin omitir o “comerse letras” u, 
omitiendo muy pocas. 
Siendo la conciencia fonológica la habilidad para reconocer y usar los sonidos en el 
lenguaje hablado; se puede decir que la conciencia fonológica es la base para aprender a 
leer. Asimismo, cabe señalar que algunos niños la entienden de manera natural, pero otros 
necesitan ser enseñando.  
Por todo ello, cuando los niños tienen problemas para comprender la relación 




entrenando la conciencia fonológica tales como: 
Presentar pares de palabras (larga y corta) y nombrarlas para que diferencie la 
extensión. Por ejemplo: manzana-pan. 
 Presentar pares de imágenes cuyos nombres sean similares para que el niño señale 
lo que se menciona. Ejemplo: cama-cana. 
 Unir imágenes cuyos nombres tengan el mismo sonido inicial o final. Por ejemplo: 
melón y corazón o casa y caza. 
 Jugar a descomponer palabras en letras mostrándole tarjetas con palabras. Ejemplo: 
jirafa será “j-i-r-a-f-a”. 
 Construir palabras con apoyo de letras móviles. 
 Invertir sílabas y crear nuevas palabras. Ejemplo: alma será lama o bolo será lobo. 
2.2.3.  Conciencia fonológica y fonética 
En Swartz, S. (2011, p.contents) se señala que la escritura interactiva es una manera 
efectiva de enseñar conceptos importantes de la conciencia fonológica y de la fonética. La 
fonología del lenguaje es el punto inicial de los escritores y lectores iniciales. Los 
estudiantes deberían decir las palabras lentamente y escuchar los sonidos en las palabras 
(conciencia fonológica). 
La instrucción debería estar dirigida a asociar estos sonidos con la o las letras 
(fonética). Según los alumnos se involucran en este proceso, el maestro modelará cómo 
construir (codificar) o desarmar (decodificar) palabras. Tal es así que, en cuanto a la 
conciencia fonológica y fonética, se deben tener en consideración ciertos aspectos que 
pueden ayudar a los niños: 







 Palabras compuestas 
 Prefijos y sufijos 
 División de palabras 
 Partir y mezclar 
 Palabras raíz 
 Sonidos en secuencia 
2.2.4.  Enseñanza de la conciencia fonológica 
En Borrero, L. (2008, p.143) nos dice que el objetivo esencial de la enseñanza de la 
conciencia fonológica es ayudar al niño a prestar atención a los fonemas de la lengua para 
que haga consciente la naturaleza segmentada del lenguaje. Usualmente al hablar 
pronunciamos entre 125 y 180 palabras en un minuto sin señal acústica de cuándo 
comienza o termina una palabra, porque el lenguaje oral es articulado. Sabemos cómo 
dividir una oración en palabras por su significado y la gramática. 
Si bien la conciencia fonológica va en contra de la naturaleza psicosocial del 
lenguaje, contribuye indirectamente a la comprensión de lectura por sus efectos a nivel del 
reconocimiento de la palabra, además de crear una categoría conceptual para pensar sobre 
el lenguaje. El desarrollo de este aspecto se da en la medida en que el niño puede 
segmentar unidades cada vez más pequeñas de lenguaje, ajenas al significado original de 
las palabras. 
La enseñanza de la conciencia fonológica debe iniciarse con la escolarización y 
además preceder y luego acompañar la enseñanza de la fonética (correspondencia entre 
letras y sonidos). Las investigaciones indican también que las actividades de la enseñanza 
de la conciencia fonológica no deben durar más de 10 ó 15 minutos diarios. En promedio, 
los niños se benefician de unas 20 horas de enseñanza de esta habilidad antes de estar 




con un sonido hasta tanto no lo puedan identificar auditivamente. 
La conciencia fonológica se desarrolla gradualmente y en etapas predecibles. Al 
principio es más fácil para el niño identificar palabras que riman, al poner atención a los 
sonidos en la terminación de las palabras. Posteriormente pueden identificar las sílabas y 
finalmente los fonemas individuales que constituyen las palabras. 
En Borrero, L. (2008, p.144), se señala que la conciencia fonológica como 
habilidad que sirgue unas etapas de desarrollo debe ser parte integral de la enseñanza de la 
misma. El niño al comienzo presta atención más fácilmente a los sonidos al final de las 
palabras, luego los del inicio y finalmente a los de la mitad. Cuando se planea una sesión 
de conciencia fonológica se debe tener en cuenta lo siguiente:  
1. La unidad de sonido (palabra, rima, sílaba, fonema). 
2. El tipo de operación que se desea hacer con dicha unidad (segmentación, combi-
nación o manipulación). 
3. Si la actividad es estrictamente oral o va a involucrar objetos concretos (fichas, 
letras plásticas). Si bien la conciencia fonológica es una habilidad estrictamente 
auditiva, es más efectiva cuando se realiza con letras. 
4. Una enseñanza explícita (directa y sistemática (de menor a mayor dificultad). 
5. Enfatizar la manipulación de sonidos. 
6. Grupos pequeños (3 a 5 niños). 
2.2.5.  ¿Cómo ayudar a los niños para que adquieran conciencia fonológica? 
En Borzone et al. (2013, p.60) se señala que los juegos con rimas (títeres a los que 
les gustan las rimas), el buscar palabras que empiecen igual (“un barco cargado de …”, 
“veo veo”), hablar como un extraterrestre que prolonga los sonidos, son situaciones que 
llevan a los niños a prestar atención a los sonidos que conforman las palabras.  




reflexionar sobre los segmentos del lenguaje oral. Tal es así que, implica una reflexión 
sobre los fonemas, sílabas, palabras o rimas. La cual es respaldado por las investigaciones 
recientes que demuestran que la conciencia fonológica apoya y favorece la adquisición de 
la lectoescritura y está directamente relacionada en el éxito de ésta. 
En suma, la conciencia fonológica es una de las tareas más importantes, en 
educación inicial y primer año de educación primaria, para la adquisición de la lecto-
escritura, por eso, creo que debe ser introducida en la currícula y debe de prestársele 
atención debida, especialmente en el caso de alumnos que presentan necesidades educativas 
especiales. Del mismo, se debe identificar en forma temprana a aquellos alumnos que 
presentan dificultades dado un bajo nivel en su conciencia fonológica, esto para ayudarles 
a que puedan mejorar de forma progresiva y desarrolle su competencia lectora. 
2.2.6.  Consideraciones contemporáneas de conciencia fonológica 
En Huerta J. (2015, p.22-23) se señala a Carrillo (1994) y otros, quienes coinciden 
que, en la actualidad, se ha constatado que la conciencia fonológica, o capacidad de 
segmentar las palabras y las sílabas en unidades sonoras menores, o fonemas, es uno de los 
conocimientos metalingüísticos fundamentales en el aprendizaje del funcionamiento de un 
sistema alfabético de escritura. Dicha habilidad es necesaria para entender las relaciones de 
correspondencia fonográfica que en el sistema alfabético se establecen entre las letras y los 
elementos sonoros mínimos. 
Asimismo, se menciona a Snowling (1980), quien señala que estudios con niños y 
niñas con dificultades en la lectura y los denominados disléxicos corroboran la afirmación 
de la importancia de la conciencia fonológica en la adquisición de la lectura y de la 
escritura, puesto que hay datos que afirman que los niños y niñas disléxicos no logran 





2.2.7.  Niveles de conciencia fonológica 
Treiman (1991, p.194), citado en Huerta (2015, p.25), quien entiende por 
conciencia fonológica, que la conciencia de cualquier unidad fonológica, ya sean sílabas, 
unidades intrasilábicas (onset y rima) o fonemas, propone un modelo jerárquico de niveles 
de conciencia fonológica en el que diferencia tres niveles: 
 Conciencia silábica. - Se refiere a la habilidad para segmentar, identificar o 
manipular conscientemente las sílabas que componen una palabra. 
 Conciencia intrasilábica. - Se refiere a la habilidad para segmentar las sílabas en 
sus componentes intrasilábicos de onset y rima.  El onset es una parte integrante de 
las sílabas constituida por la consonante o bloque de consonantes iniciales. 
Ejemplo: 
       FL   OR 
   Principio Rima 
 Conciencia fonémica. - Es la habilidad metalingüística que implica la comprensión 
de que las palabras habladas están constituidas por unidades sonoras discretas que 
son los fonemas. Es decir, la habilidad para prestar atención conciente a los sonidos 
de las palabras como unidades abstractas y manipulables. Es el aspecto más 
exigente de la conciencia fonológica, ya que ésta no se desarrolla espontáneamente. 
2.2.8.  Desarrollo de la conciencia fonológica 
Huerta (2015, p.25) refiere que hay autores que señalan la aparición de conciencia 
fonológica tiene lugar en torno a la edad de 4 a 5 años; mientras que otros los sitúan entre 
los 6 y 7 años. Asimismo, se señala que los resultados de diversos estudios muestran que 
los niños alcanzan antes la conciencia silábica que el conocimiento de los fonemas. 
Por otro lado, este autor, señala que para un niño de alrededor de 6-7 años no será 




oraciones están formadas por palabras. Con un poquito de esfuerzo, el niño llegará a tomar 
conciencia que las palabras están formadas por sílabas; y, con un poco más de esfuerzo, 
llegará a darse cuenta que las sílabas están formadas por unidades menores, es decir, por 
los sonidos, también llamados fonemas. 
Es así así que cabe la pregunta: ¿de qué manera un niño puede llegar a tomar 
conciencia de las “partes” que conforman el lenguaje oral? O, dicho de otra forma: ¿cómo 
se desarrolla la conciencia fonológica en sus aspectos lexical, silábico y fonético? Las 
investigaciones señalan que el desarrollo de los diferentes aspectos de la conciencia 
fonológica de un niño, se ve favorecido por: 
a) El contexto con el mundo escrito. 
b) Por la realización de actividades específicas orientadas al desarrollo de la 
conciencia fonológica. 
2.2.9.  Importancia de la conciencia fonológica 
 De acuerdo a Durán, O.  (2012) la conciencia fonológica ha sido caracterizada 
como un requisito clave para la adquisición de la lectura en sus fases iniciales, ya que los 
niños deben decodificar y para lograrlo tienen que haber tomado previamente conciencia 
de que las palabras escritas están compuestas por letras que se transforman en sonidos que 
son propios del lenguaje oral. 
 Tal es así que Bravo, Villalón y Orellana (2000: 17), citado en Durán, O.  (2012) 
plantean que aprender a leer y escribir es un proceso complejo que emerge durante los 
años preescolares y se sigue desarrollando en la interacción escolar. Para que está 
interacción tenga éxito en el primer año es necesario que los niños hayan logrado un “nivel 





 La mayor parte de las investigaciones nacionales e internacionales dejan en 
evidencia la clara influencia que tiene el desarrollo de la conciencia fonológica sobre el 
aprendizaje de la lectura y escritura. Es así como Bravo (2006) postula que pueden darse 
tres tipos de relaciones, como:  
i) un desarrollo previo y determinante para la decodificación.  
ii)  una relación causal, donde el desarrollo fonológico es previo al aprendizaje de la 
lectura. 
iii) Un proceso recíproco. 
Conceptualización de la V.D.: Lectura inicial 
2.2.10.  Lectura 
Leer es bastante más que saber reconocer cada una de las palabras que componen el 
texto: leer es básicamente, saber comprender y, sobre todo, saber interpretar. En tal 
sentido, la lectura no es un acto de decodificación de las combinaciones de letras, palabras 
o enunciados que presenta el texto, sino un proceso complejo apoyado en expectativas y en 
inferencias personales sobre el significado que establece el lector en función de su 
intertexto. (Mendoza, 2006, p.228) 
Saber leer es saber avanzar a la par que el texto e integral nuestras aportaciones 
(saberes, vivencias, sentimientos, experiencias, etc.) para establecer inferencias de 
comprensión y, finalmente, elaborar su interpretación. Entonces, leer es interaccionar entre 
los modelos textuales y los saberes del receptor. 
De las anteriores premisas, podemos precisar que el proceso lector se produce 
mediante la conjunción de un proceso de micro reconocimiento léxico y de proposiciones 
y un macroproceso en el que se integra toda la información para construir el significado 






Tal es así que, de acuerdo a Mendoza (2006, p.229), la lectura: 
 
Es un proceso que implica a la persona en su aspecto físico (percepción 
visual –fijaciones, campo visual, etc.- y reconocimiento de los signos 
gráficos) e intelectual (comprensión e interpretación). Por tanto, para 
perfeccionar la habilidad lectora se deben trabajar ambos aspectos con 
ejercicios adecuados. (p.229) 
 
Entonces, podemos decir que, la lectura es un proceso muy complejo que requiere 
dedicación y esfuerzo y la comprensión lectora, el gran reto de la tarea que se plantean los 
docentes, sabiendo que la lectura implica un cierto esfuerzo, una cierta dificultad, mientras 
la televisión, la gran competidora de la lectura, no exige esfuerzo ni físico ni mental. 
 
La definición contemporánea de lectura la concibe fundamentalmente como una 
habilidad que está orientada por un enfoque psicolingüístico, por cuanto, el acto de leer y 
escribir, así como el de comprender y producir mensajes orales, son fenómenos en los que 
interviene una serie de habilidades y competencias de dicha naturaleza. (Durán, 2012, p.12) 
 
De la premisa anterior, podemos decir que, un buen lector se caracteriza por tener 
un buen procesador fonológico eficaz que es el “motor” que le permite ir incorporando 
nuevas palabras a su léxico mental.  
 
2.2.11.  Finalidades e importancia de la lectura 
La lectura, en Rojas (2014, p.10), nos dice que la lectura puede tener diferentes 
finalidades, dependiendo de la circunstancia en la que se realice y el objetivo de quien la 
realiza. Por lo tanto, la lectura puede servir para: 
 Recrear. - porque entretiene y divierte a quien libremente, sin ninguna presión, 




 Ilustrar. - porque permite aclarar un punto de vista en particular. 
 Instruir. - porque enseña o da a conocer el estado de una cosa. 
 Documentar. - porque justifica un hecho o fenómeno determinado con un 
documento. 
 
Por otra parte, se señala que, aunque la importancia de la lectura está implícita en 
los fines mencionados, es necesario hacer algunas reflexiones al respecto. Tal es así que, 
Rodríguez (1994), citado en Rojas, E. (2014, p.10) presenta a la lectura (recreativa, 
analítica o crítica), como una herramienta que coadyuva a elevar la productividad y el 
desempeño de quienes tienen su hábito. Siguiendo la misma línea, ese autor opina que la 
lectura es un medio para llegar al arte y al conocimiento científico y tecnológico. Afirma 
que la lectura es muy influyente y es capaz de cambiar la conducta de quien la realiza; este 
cambio puede ser positivo o negativo de acuerdo con el contenido y la calidad del texto 
leído.  
En tal sentido, la lectura justifica su importancia básicamente por medio de la 
premisa que sostiene que “un pueblo que lee es un pueblo instruido”, porque cuanto más 
lee, más necesita de la lectura (de ahí su instrucción). Es así que, la lectura se ha 
convertido en un indicador que se relaciona con el desarrollo humano de una comunidad, 
un país o una región. Entonces, la lectura es algo más que el acto de leer por leer; es un 
bien colectivo y un recurso para el progreso y para el ejercicio de la democracia: a través 
de ella, las personas desarrollan sus capacidades intelectuales y están inmersos en un 
proceso de continuo aprendizaje que les permite contar con información para tomar 
decisiones acertadas acerca de asuntos relativos a una persona, una colectividad, etc. 
2.2.12.  Lectura inicial 
La iniciación de la lectura en el niño preescolar tiene gran funcionalidad con otros 




iniciar al niño en el enfoque de la exploración no memorizando sino descubriendo sus 
potencialidades en el marco de un óptimo desarrollo inicial de una lectura emergente, por 
ello es importante hacer que la educación esté provista de racionalidad durante la primera 
infancia como un factor de logro integral que debe estar sólido en las etapas iniciales de 
crecimiento madurativo y de desarrollo fonológico y semántico. 
 
La realidad educativa muestra que el niño de preescolar, aunque todavía no sabe 
leer, puede realizar una lectura no convencional; puesto que, si bien no reconoce las 
grafías o caracteres, pone en juego sus saberes previos para aproximarse a un 
reconocimiento progresivo de la lectura en forma más precisa. Es así que, aunque los niños 
de 5 años todavía no logran leer en forma convencional, si pueden recrear el sentido, total 
o parcial de la lectura hasta llegar a producir un entendimiento emergente como resultado 
de este proceso cognitivo inicial. 
 
Bravo (20013), señaló que: 
 
La lectura inicial se desarrolla a partir de los procesos cognitivos y psico-
lingüísticos del lenguaje oral, que a su vez se van configurando en otros más 
complejos, que al cabo de algunos años se manifiestan en una adecuada 
lectura y comprensión en los grados de enseñanza superiores (p.41). Por lo 
tanto, la lectura inicial se basa esencialmente en los procesos cognitivos y 
lingüísticos de los niños de educación inicial, los cuales deben ser 
fomentados desde sus primeros años de vida, los cuales deben ser 
fomentados desde sus primeros años de vida, los cuales mostraran sus 
habilidades que mejor se fundamenten para su aprendizaje futuro. 
 
Cabe mencionar que en esta etapa las interacciones en sus diferentes estadios de 
desarrollo requieren de una comprensión lectora progresiva y de estrategias que potencien 
su aprendizaje lector sea en forma oral o escrita. En tal sentido, la lectura es el principio 
cognitivo de los niños a una cultura letrada y escolar, en la cual la transmisión cultural se 





Según Whitehurst y Lonigan (citado por Bravo 2013, p.23), señalaron: 
 
No hay una demarcación específica entre los procesos de prelectura y de 
lectura, ya que la lectura se inicia y se conforma por la interacción de 
destrezas en los procesos cognitivos durante el aprendizaje de la lectura 
inicial. De acuerdo a ello, los niños desarrollan habilidades antes de abordar 
los textos, desde la cuna y durante sus primeros años de vida. 
 
Es así que muchos investigadores manifiestan que en la lectura inicial suceden 
procesos cognitivos a través de la aprehensión de los contenidos de los textos. Sin 
embargo, es importante señalar que de la interacción depende el desempeño progresivo o 
regresivo del aprendizaje.  
 
Para Frith Citado por Bravo, 2013, p.24), el aprendizaje de la lectura se da en tres 
etapas: El aprendizaje de la lectura inicial se inicia con una etapa legográfica, de recono-
cimiento de significados de algunos caracteres visuales; una etapa alfabética, con la toma 
de conciencia de que las palabras conformadas por fonemas, seguido de una secuencia 
determinada por el lenguaje oral; para concluir en una etapa ortográfica, donde se causa la 
retención y la identificación de las palabras completas. 
 
De acuerdo con ello, el niño de 5 años se encuentra en la etapa logográfica de 
reconocimiento de caracteres que más tarde lo ayudará a pasar a una etapa más progresiva 
en la adquisición de la lectura inicial. Por otro lado, Sawyer y Kim diseñan una fase 
logográfica, compuesta de dos fases alfabéticas, una temprana y otra tardía, y dos fases 
ortográficas, una temprana y otra tardía.  
2.2.13.  Evolución de la lectura en el arte de aprender a leer 
Du Saussois, N. et al. (1992, p.46) nos refieren que, durante mucho tiempo se ha 
pensado, creído y escrito que el aprendizaje sistemático de la lectura no debe empezar 
hasta la educación primaria. Esta teoría está atenuándose, sino desapareciendo por 




infantil e ignorar los progresos de las investigaciones pedagógicas, quedándose de un 
modo más o menos inconsciente, anclados en un pasado reciente que glorificaba una 
pedagogía preescolar hecha de una espontaneidad muy poco beneficiosa, sobre todo para 
los niños salidos de ambientes socioeconómicos desfavorecidos. 
 
El decenio 1970-1980 es el período durante el cual muchos maestros renunciaron a 
enseñar y muchos alumnos a aprender, siguiendo para ello la corriente de loa fácil. La 
escuela no ha llegado a dar a los niños todas las oportunidades posibles. Los más atrasados 
no han logrado aprender a leer o escribir durante toda su escolaridad o lo han hecho muy 
deficientemente. 
 
Estamos ahora en la era de los profesores especialistas en Educación Inicial con 
estudios de nivel universitario y en un período en que se están realizando enormes 
esfuerzos para acercar las estrategias y la metodología entre las escuelas infantiles y las del 
primer ciclo de primaria.  
 
Algunos investigadores contemporáneos han tomado como modelo de referencia 
para su concepto de lectura, al adulto instruido que da sentido a un texto pasando los ojos 
sobre él. De este modo E. Charmeux, Citado en Du Saussois et al. (1992, p.47), la define 
“leer es comprender con los ojos”; asimismo, J. Foucambert nos dice que “leer es dar 
directamente con los ojos un sentido a un texto”. De ahí la importancia de la percepción 
visual para este aprendizaje. 
 
Cabe señalar que se familiariza al niño en las escuelas infantiles con diferentes 
clases de escritos: libros, carteles, murales, periódicos, cartas, porque percibir es reconocer 
y comparar. Por otro lado, debemos entender que, la lectura de imágenes precede a la 




mencionados, señalan que aprender a leer es trabajar al mismo tiempo sobre la 
significación y aprender el código.  
2.2.14.  Procesos cognitivos que intervienen en la lectura 
En los últimos años se ha producido un enorme avance en el campo de la lectura a 
nivel de investigación, gracias a la aparición de nuevas metodologías. En especial, desde el 
enfoque de la Psicología Cognitiva, un área de investigación que se dedica a conocer el 
funcionamiento de los procesos mentales que intervienen en la conducta humana. Estos 
conocimientos tienen unas implicaciones muy importantes en la comprensión de los 
trastornos y en la enseñanza de la lectura. (Cuetos, 2008). 
Es así que Caamaño, R. (2016) nos describe los principales aspectos que se dan en 
el proceso de la lectura en los estudiantes: 
 
 Procesos perceptivos. – Cuando leemos realizamos una serie de movimientos para 
dirigir los ojos hacia las palabras o frases que tratamos de leer. Los ojos no se 
mueven siguiendo una línea de modo regular, sino que, se desplazan de izquierda a 
derecha mediante saltos rápidos o movimientos sacádicos. 
 
 Procesos de acceso al léxico. - la identificación de letras es un proceso necesario 
para poder leer, pero no suficiente. Reconocer una palabra significa descifrar el 
significado. En la actualidad se está de acuerdo en que existen dos procedimientos 
distintos para llegar al significado de las palabras.  
 
Uno es través de la llamada ruta léxica o directa, conectando directamente la forma 
visual u ortográfica de la palabra con el almacén léxico (significado) y si la lectura 
es en voz alta, conectaría con el léxico fonológico, donde están representadas las 
pronunciaciones. La otra, llamada ruta fonológica, permite llegar al significado 




de sonidos para acceder al significado. 
 
El uso de una u otra ruta viene determinado por diversos factores: 
- La edad. 
- Nivel de aprendizaje. 
- Método de enseñanza. 
- Ser buen o mal lector. 
 Procesos sintácticos. - Las palabras aisladas permite activar significados que 
tenemos almacenados en nuestra memoria, pero no transmiten mensajes. Para 
poder proporcionar alguna información nueva es necesario que esas palabras se 
agrupen en una estructura superior como es la oración.  Por lo tanto, cuando 
leemos, además de reconocer las palabras tenemos que determinar el papel que 
cada palabra juega en la oración. Para ello, necesitamos disponer de un 
conocimiento sintáctico. 
 
 Procesos semánticos. – Una vez asignados los papeles sintácticos comienza el 
último proceso, cuya misión es la de extraer el significado del texto, e integrar ese 
conocimiento en el resto de conocimientos almacenados en la memoria para poder 
hacer uso de esa información, es entonces cuando consideramos terminado el 
proceso de comprensión. 
2.2.15.  Proceso de la lectura 
En Gualsaqui García, C.P. y Pucha Sánchez, J. (2013, p.26) se señala que el 
proceso mediante el cual l leemos consta de cuatro pasos: 
 
1. La visualización. - Cuando leemos no deslizamos de manera continua la mirada 
sobre las palabras, sino que realizamos un proceso discontinuo. Cada palabra 




siguiente, en lo que se conoce como movimiento sacádico.  
 
La velocidad de desplazamiento es relativamente constante entre unos y otros 
individuos, pero mientras un lector habitual puede enfocar aproximadamente una 
veintena de letras; también influye en la velocidad lectora el trabajo de 
identificación de las palabras en cuestión, que varía en función de su conocimiento 
por parte del lector o no. 
2. La fonación. - Articulación oral consciente o inconsciente se podría decir que la 
información pasa de la vista al habla. Es en esta etapa en la que pueden darse la 
vocalización y subvocalizacion de la lectura. La lectura subvocalizada puede llegar 
a ser un mal hábito que entorpece la lectura y la comprensión, pero puede ser 
fundamental para la comprensión de lectura de materiales como la poesía o las 
transcripciones de discursos orales 
3. La audición. - La información pasa del habla al oído (la sonorización introauditiva 
es generalmente inconsciente). 
4. La cerebración. - La información pase del oído al cerebro y se integran los 
elementos que van llegando separados. Con esta etapa culmina el proceso 
comprensivo. 
2.2.16.  Estrategias para la lectura 
Las 4 habilidades lingüísticas básicas son hablar, escuchar, leer y escribir. De esta 
forma de acuerdo a Cárdenas y Timón (2010, p14-16), los núcleos de contenidos básicos 
quedarían estructurados de la siguiente forma: ¿qué y cómo escuchar?, ¿qué y cómo 
hablar?, ¿qué y cómo leer?, ¿qué y cómo escribir? 
 




escuchar?, primero debemos definir escuchar y entenderlo como la destreza lin-
güística, que, en situación de normalidad, ocupa la mayor parte del tiempo de 
nuestro intercambio comunicativo. Tiene la particularidad de tratarse de una 
destreza que, cuando el niño(a) inicia su escolarización básica, suele venir 
suficientemente desarrollada (espontánea, simple y concreta) y que luego deberá 
tender a unos niveles de mayor complejidad y abstracción. 
 
 Hablar. - Las situaciones comunicativas propician la interrelación de las diferentes 
habilidades lingüísticas. El uso oral todavía espontáneo y progresivamente 
planificado que hacen los jóvenes de esta etapa les supondrá una eficaz herramienta 
para reconocer las normas socio-comunitarias que rigen la interacción entre 
hablantes. Un satisfactorio desarrollo de los contenidos correspondientes a esta 
habilidad permitirá la construcción de su propio aprendizaje, común a todas las 
destrezas, etc. El hablar implica compartir, ideas sentimientos y necesidades. 
 
 Leer. - En primer lugar, es conveniente definir leer: es un proceso de captación y 
comprensión del mundo que necesita destrezas progresivas sobre el procesamiento 
de lenguajes verbales y no verbales. La lectura, como proceso de integración entre 
lector y texto siempre implica la actuación de un lector activo que lee con alguna 
intención. Este planteamiento, llevado al desarrollo y mejora del aprendizaje lector, 
requiere impregnar de un continuo enfoque funcional cualquier lectura. La lectura 
debería partir de textos sencillos para progresivamente ir hacia otros más complejos 
y variados. 
 
 Escribir. – De lo que se trata es que el niño no pierda la ilusión de aprender las 
letras, palabras, frases, en fin, por escribir. Según los expertos, por norma general, a 




en la escritura, sin prisas ni agobios. Es importante que la enseñanza de la escritura 
tenga un tono entretenido y relajado para que el niño no se sienta abrumado. 
2.2.17.  La lectura y la conciencia fonológica 
Se pueden destacar algunos aspectos: 
a) La lectura se estudia siempre ligada a dos grandes componentes: el reconocimiento 
de la palabra (decodificación) y la comprensión de la lectura. La conciencia 
fonológica es muy importante es la clave para el reconocimiento de palabras. La 
conciencia fonológica es una habilidad para poder darse cuenta, en el lenguaje oral, 
que los sonidos son unidades que se pueden separar, aislar o se pueden cambiar o 
combinar de diferentes maneras, relacionados con cambios de significación. 
Ejemplo 
                        mata         pata                lata                 rata. 
En la relación fonemas-grafemas, se puede jugar con el lenguaje y con los sonidos 
a través de la segmentación; dividir la oración en conjuntos de sonidos con 
significación. Estas capacidades para hacer operaciones lingüísticas se denominan 
metalingüísticas, que es esencial para que el niño pueda aprender la relación entre 
grafemas y fonemas. Si ingresa al colegio con un buen nivel de conciencia 
fonológica, ya tenemos el 50% de la tarea ganada, ya sabe que hay fonemas, 
aunque no lo domine así, ya sabe que se puede aislar, ya sabe analizar la oración lo 
que le falta cuando ingresa al colegio es presentarle el conjunto de elementos que 
se llama grafema, símbolos escritos y enseñarle la correspondencia o conversión y 
tenemos al niño que ya conoce palabras, ya sabe decodificar, es un proceso 
complejo. Para el aprendizaje inicial de la lectura, en primer grado, el niño está 
inmerso en un programa formal, sistemático, organizado, para lograr el 





b) Se entiende por conciencia fonológica la habilidad para analizar la estructura 
sonora del habla. Los hallazgos hasta ahora obtenidos sobre la influencia de estas 
habilidades en el aprendizaje de la lectura, son bastante consistentes, a pesar de las 
diferentes metodologías de investigación empleadas. Está relacionada con la 
habilidad lectora. Muchos estudios experimentales han podido comprobar que pre 
lectores entrenados en categorizar dimensiones fonéticas, obtiene puntuaciones 
superiores en lectura en primer curso, en comparación a pre lectores entrenados en 
la categorización de dimensiones semánticas o sin entrenamiento. 
2.2.18.  Factores asociados al aprendizaje de la lectura 
Es frecuente establecer la distinción entre factores internos (psicofisiológicos y 
emocionales) y externos (ambientales, familiares y escolares); no obstante, debería ser 
obvio que tal diferenciación solo obedece a razones metodológicas de clasificación, puesto 
que la realidad demuestra que son muchas las ocasiones dónde es difícil establecer una 
clara frontera entre ambas clases de factores en la dinámica personal del sujeto. Dentro de 
la amplia gama de factores condicionantes del aprendizaje y desarrollo de la lectura, los 
que han sido objeto de mayor atención, según Cabrera, T. Donoso (1994) son los siguientes: 
1) Factores motrices. - En la evolución psicomotora del niño pueden distinguirse 
varios componentes relacionados entre sí y cuyo nivel de maduración influye en el 
éxito del aprendizaje lector: la conciencia del niño sobre su esquema corporal, el 
desarrollo de la orientación espacial y el de la orientación temporal. 
2) Factores sensoriales. - La capacidad visual y la capacidad auditiva del niño 
ocupan un lugar preferente en el ámbito de los factores sensoriales por su estrecha 





3)  Factores lingüísticos. - Las alteraciones y trastorno en el lenguaje del niño crean 
problemas y dificultades en su aprendizaje lector. En relación a su expresión oral: 
adquiere perfección en la articulación: puede articular todos los fonemas en las 
palabras no muy largas, con o sin significado y todas las posibles combinaciones 
silábicas. En relación a la comprensión oral: posee el desarrollo necesario para 
permitirle una discriminación auditiva fina. 
4) Factores cognitivos. - Abordamos la relación entre inteligencia y lectura 
atendiendo a las dos cuestiones que tradicionalmente han preocupado a teóricos, 
docentes e investigadores: la relación entre el nivel intelectual y el rendimiento 
lector.  
5) Factores emocionales. - El desarrollo personal e intelectual del niño atraviesa una 
fase crítica en los años escolares en los que comienza el aprendizaje lector. En el 
terreno intelectual el niño inicia una actitud más objetiva sobre la realidad que le 
abrirá las puertas del pensamiento lógico, facilitando la aprehensión cognitiva del 
sistema relacional del código escrito; sin embargo, en el área afectiva las 
experiencias infantiles sobre la realidad exterior serán perturbadoras y conflictivas. 
6) Factores ambientales, familiares y sociales. - Es difícil desligar los factores 
ambientales del niño como los emocionales. Se destaca la relación afectiva de los 
padres, sobre todo con la madre, y las vivencias lingüísticas del niño en el medio 
familiar como los condicionantes ambientales más importantes del aprendizaje 
lector. 
7) Factores escolares. - Se considera la interacción que se establece entre el maestro 
y el alumno en el momento específico de la enseñanza de la lectura como uno de 






 En Mendoza, A. (2006) se señala que la lectoescritura: 
 
Es una cultura y una forma de pensamiento, pero también es una técnica o 
dominio de unas habilidades concretas para interpretar unas determinadas 
grafías. De ahí surge la cuestión de los métodos que tradicionalmente se han 
clasificado de acuerdo con el proceso mental que el niño realiza para el 
aprendizaje lectoescritor. (p.225) 
 
 Al respecto, se puede mencionar que existen varios métodos, como:  
 El método de proceso sintético: que priorizan los factores lógicos y técnicos del 
lenguaje y el proceso de aprendizaje, iniciado en los elementos más simples y 
abstractos (letras, fonemas o sílabas –alfabéticos, fonéticos y silábicos) para 
componer las unidades más complejas de la lengua (palabras, frases), más que el 
resultado. 
 Método de proceso analítico o analítico-globales: que parten de elementos más 
complejos (la frase o la palabra) para ir descomponiéndolos (sílabas, letras), y 
subrayan los factores psicológicos y el resultado final de una comprensión lectora y 
una escritura que responda a la expresión del pensamiento. 
 Método mixto, integral o combinado: que usan simultáneamente los recursos de 
los procesos sintético y analítico. Buscan el significado de la lectura y no el 
mecanismo lector. 
2.2.20. Comprensión lectora 
 Para Gómez-Villalba et al. (200, p.37) y Pérez Gonzáles (2002, p.97-98), citado en 
Mendoza, A. (2006, p.229) se señala que, en la década de los sesenta y setenta se pensaba 
que el éxito en la comprensión lectora dependía de los microprocesos, de la decodificación 




cuestiones): si los alumnos eran capaces de identificar las palabras del texto, la 
comprensión estaría asegurada. 
 
 La comprensión lectora ya no puede pues, ser entendida sólo como una labor de 
decodificación, traducción o reconocimiento de palabras y frases, como si lo único 
importante fuera el texto. Se trata más bien de un proceso interactivo entre la acción del 
sujeto y el contenido del texto. Entonces, podemos decir que, estos dos polos, texto y 
lector, son los dos ejes sobre los que rueda el proceso de la lectura. 
 
 En suma, en Mendoza (2006, p. 332) existen diferentes modelos que explican el 
proceso de la lectura; siendo éstas tres: ascendentes, descendentes e interactivos. En todo 
ellos existe un acuerdo común o consenso: la lectura, la comprensión lectora, es un 
proceso multinivel, que va desde los grafemas hasta el texto como un todo. No existe 
consenso, en cómo estos niveles se relacionan funcionalmente.  
 
 Finalmente, podemos decir, que nadie pone en duda de que la comprensión lectora 
está dirigida simultáneamente por los datos del texto y por el conocimiento preexistente 
del lector. Los maestros deben ser capaces de enseñar (crear las condiciones, estímulos y 
ambiente) a los niños a leer en forma comprensiva, reflexiva e interpretativa un texto 
narrativo, descriptivo o expositivo.  
 
De acuerdo con las palabras de Frank Smith, citado en Mendoza (2006, p.236) la 
responsabilidad del maestro no radica en enseñar a leer a los niños, sino en posibilitarles 
que aprendan a leer. Por lo que, esto lo conseguirán, motivándolos. Animándolos y 
evitando la coacción o el aburrimiento, porque una vez en clase, el factor más importante 





2.3. Definición de términos básicos 
Adiciones silábicas: Capacidad para unir silabas en el orden indicado y formar la palabra. 
Aislar fonemas: Reconocer la figura cuyo nombre presenta el fonema señalado, ya sea en 
la parte inicial, final o intermedio de la palabra según se indique. 
Conciencia fonológica: Es una habilidad metalingüística, definida como la capacidad para 
reflexionar y manipular los aspectos estructurales del lenguaje hablado, 
puede referirse a cualquier aspecto del lenguaje ya sea sintáctico, léxico, 
pragmático o fonológico. 
Conciencia silábica: Es la habilidad para segmentar, identificar o manipular las sílabas 
que componen una palabra. 
Conciencia intrasílabica: Es la habilidad para segmentar los componentes que integran la 
sílaba, que son el onset y la rima. 
Conciencia fonética: Consiste en la comprensión de las palabras habladas constituidas por 
unidades sonoras discretas, que son los fonemas. 
Rimas: Capacidad para reconocer y aparear dibujos, cuyos nombres empiezan o terminan 
con los mismos fonemas. 
Habilidad metalingüística: Conjunto de habilidades para reflexionar sobre el lenguaje, 
manipulando los aspectos estructurales del mismo al separar forma del 
significado. 
Lectura: Es la lectura oral como un conjunto de respuestas verbales articulatorias emitidas 
selectivamente entre un conjunto de estímulos visuales constituidos, porque 
se llamarán letras, sílabas, palabras o textos. 
Lectura inicial. Es el proceso perceptivo de la lectura inicial. 
Segmentación silábica: Capacidad para separar verbalmente las palabras en sílaba. 




mentalmente y expresarla omitiendo la primera silaba. 














Hipótesis y variables 
 
3.1. Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: El nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con el nivel 
de lectura en los niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche 
Newmann N° 1044-El Agustino. 2017. 
3.1.2. Hipótesis específicos 
HE1: El nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con los 
procesos perceptivos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa María Reiche Newmann N° 1044-El Agustino, 2017. 
HE2: El nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con los 
procesos léxicos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa María Reiche Newmann N° 1044-El Agustino, 2017. 
HE3: El nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con los 
procesos sintácticos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa María Reiche Newmann N° 1044-El Agustino, 2017. 
HE4: El nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con los 
procesos semánticos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa María Reiche Newmann N° 1044-El Agustino, 2017? 
HE5: El nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con los 
procesos ortográficos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución 






Las variables de estudio son características, atributos, rasgos, cualidades o 
propiedades que se dan en individuos, grupos u objetos de estudio que pueden variar y 
cuya variación es susceptible de medir u observarse (Varkevisser, 2011, 110-111) 
 
Variable: conciencia fonológica 
Defyor (1994), citado en Ribeiro, S. (2008, p.86), la conciencia fonológica no 
aparece repentinamente, sino que es el resultado de un aprendizaje gradual, cuando los 
niños y las niñas desplazan su atención desde los aspectos significativos del lenguaje hacia 
la conciencia de su estructura y de las unidades o segmentos que lo componen.   
Variable: lectura inicial 
Alliende y Condermarín (1986), citado en Gaete, V. (2014), plantean que la “lectura 
comprende una serie de operaciones parciales que a veces se suelen confundir con la 
totalidad del proceso” (p.22). Consideran a la “decodificación” como la primera operación, 
que implica la capacidad para identificar un signo gráfico por un nombre o un sonido. En 
otras palabras, implica básicamente dos cosas: reconocer signos escritos y transformarlos 
en lenguaje oral. 
 
3.2.1. Definición operacional 
Variable: conciencia fonológica 
La variable conciencia fonológica es un programa de acción colectiva elaborado 
con un diseño teórico fundamentado, la forma de aplicación y su respectiva evaluación, a 
través de 4 dimensiones y 6 indicadores.  
Variable: lectura inicial 
La variable lectura inicial que es una sucesión de etapas en las cuales se van 
introduciendo distintas estrategias hasta llegar a la lectura, se evaluará a través de 5 




3.3.   Operacionalización de variables 
Tabla 1 
Operacionalización de variables 



































Relación de símbolos 
Relación de sonidos 
Procesos léxicos 
Reconocimiento de palabras 
Analiza y recodifica la palabra 
Lectura de palabras 
Conversión grafema-fonema 







Significado de la oración 
Integración a la memoria 
Comprensión de textos 
Procesos 
ortográficos 
Reglas de escritura 







4.1. Enfoque de investigación 
El enfoque de la presente investigación fue cuantitativo.  
  
Según Hernández (2014):  
 
El enfoque cuantitativo que representa, como un conjunto de procesos, que 
es secuencial y probatorio. Cada etapa precede a la siguiente y no podemos 
eludir pasos. El orden es riguroso, aunque desde luego, podemos redefinir 
alguna fase. Parte de una idea que va acotándose y, una vez delimitada, se 
derivan objetivos y preguntas de investigación, se revisa la literatura y se 
construye un marco o una perspectiva teórica. (p.4) 
 
 Al respecto se señala que, de las preguntas se establecen hipótesis y determinan 
variables; se traza un plan para probarlas (diseño); se miden las variables en un 
determinado contexto; se analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos 
estadísticos, y se extrae una serie de conclusiones. 
4.2. Tipo de investigación 
El tipo de investigación fue aplicada. 
Según Lozada (2014): 
 
La investigación aplicada tiene por objetivo la generación de conocimiento con 
aplicación directa y a mediano plazo en la sociedad o en el sector productivo. Este 
tipo de estudios presenta un gran valor agregado por la utilización del 
conocimiento que proviene de la investigación básica. De esta manera, se genera 
riqueza por la diversificación y progreso del sector productivo. Así, la 
investigación aplicada impacta indirectamente en el aumento del nivel de vida de 







4.3. Diseño de Investigación 
Se aplicó el diseño no experimental transversal, descriptivo correlacional. Fue 
transversal porque se investigó en solo momento y correlacional, porque buscó determinar 
la relación existente entre conciencia fonológica y lectura inicial. Se trabajó con una 
misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre dos fenómenos o eventos 
observados. Ello nos permitió observar la presencia o ausencia de las variables que planeó 
relacionar y luego las comparó por medio de las técnicas estadísticas de análisis de 
correlación.   
Para la determinación del diseño de investigación se ha utilizado como base el libro 
de Hernández, et al. (2014) titulado Metodología de la investigación, según estos autores 
el diseño adecuado para esta investigación es de tipo comparativo. Este diseño describe las 
relaciones entre dos o más variables en un momento determinado, por lo tanto, los diseños 
de causa-efecto pueden limitarse a establecer relaciones entre variables sin precisar sentido 
de causalidad o pueden pretender analizar relaciones de causalidad. Cuando se limitan a 
relaciones no causales, se fundamentan en hipótesis descriptivas y cuando buscan evaluar 
relaciones causales, se basan en hipótesis causales.  





Figura 1. Esquema relacional 
Dónde: 
M = Muestra 
O1 = Observación de la conciencia fonológica   
O2 = Observación de la lectura inicial   





4.4. Método de investigación 
El método a utilizar es observacional cuantitativo porque se va describir ver la 
relación entre las variables.  
4.5. Población y muestra  
 
4.5.1. Población 
 La población en este estudio está conformada por 36 niños de 5 años de la 
Institución Educativa María Reiche Newmann N° 1044-El Agustino, 2017. 
 
4.5.2.  Muestra 
No se calculó la muestra, por lo tanto la investigación es censal, además existe una 
sola aula para niños de 5 años.  
4.6. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
 
4.6.1. Técnicas de recolección de información 
Consiste en recopilar toda clase de información teórica – científica, de las cuales 
nos servimos para armar nuestro marco teórico y saber orientar con eficacia nuestra 
investigación. En la presente investigación utilizaremos la técnica de la encuesta. 
 
La encuesta 
Es una técnica que permite la obtención de datos e información suministrada por un 
grupo de personas, sobre si mismos o con relación a un tema o asunto particular, que 
interesa a la investigación planteada. Esta técnica posibilita la recolección de datos sobre 
opiniones, actitudes, criterios, expectativas, etc. De los individuos y que permite cubrir a 
sectores amplios del universo dado, para una investigación determinada. 
La forma escrita de la técnica de la encuesta se materializa mediante cuestionarios, 




4.6.2. Instrumentos de recolección de información 
Para la siguiente investigación se utilizó la una prueba con preguntas ordenada con 
coherencia, con sentido lógico y psicológico, expresado con lenguaje sencillo y claro. 
Permite la recolección de datos a partir de las fuentes primarias. Está definido por los 
tremas que aborda la encuesta. Logra coincidencia en calidad y cantidad de la información 
recabada. 
Tiene un modelo uniforme que favorece la contabilidad y la comprobación. 
Es un instrumento que vincula el planteamiento del problema con las respuestas que 
obtienen de la muestra. El tipo y las características del cuestionario se determina a partir de 
la necesidad de la investigación" (Fernández García Córdova, 2O02, p.7). 
4.7. Tratamiento estadístico de los datos 
Para el tratamiento estadístico de los datos e interpretación de los resultados se 
consideran dos niveles de complejidad: 
Análisis descriptivos 
Para describir mediante tablas y gráficas el comportamiento de las variables en la 
población considerada y en el interior de subpoblaciones, es decir, la muestra, se utilizará 
la estadística descriptiva (media, varianza, desviación estándar, etc.) mediante el uso del 
software SPSS 21.  
 
Análisis inferencial 
Para el contraste de hipótesis se utilizó la prueba estadística denominada 
coeficiente de correlación de Spearman. 
La prueba coeficiente de correlación de Spearman se utilizó con datos cualitativos 
por rangos. La hipótesis nula postula una distribución de probabilidad totalmente 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos  
5.1.1. Validez del instrumento 
 La selección de los instrumentos se realizó durante la operacionalización de variables, 
en ese momento se identificaron las dos variables, luego, se desagregaron en dimensiones, 
después éstos en indicadores, posteriormente se determinaron la cantidad de los ítems y 
finalmente se elaboraron los instrumentos de acuerdo los indicadores. La selección de los 
instrumentos se hizo en razón a la intención de la investigación y de la validez y 
confiabilidad.  
 La validación de los instrumentos se realizó con los docentes expertos en 
investigación de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle. Se elaboró 
dos instrumentos de investigación para medir la conciencia fonológica y la lectura inicial 
  Sabino, C (1992, pág. 154), citado en Barboza, M. (2014), con respecto a la 
Validez, sostiene: “Para que una escala pueda considerarse como capaz de aportar 
información objetiva debe reunir los siguientes requisitos básicos: validez y confiabilidad”. 
De lo expuesto en el párrafo anterior se define la validación de los instrumentos 
como la determinación de la capacidad de las encuestas para medir las cualidades para lo 
cual fueron construidos.  
A los referidos expertos se les entregó la matriz de consistencia, los instrumentos y 
la ficha de validación donde se determinaron: Sobre la base del procedimiento de 
validación descrita, los expertos consideraron que son pertinentes la existencia de una 
estrecha relación entre los criterios y objetivos del estudio y los ítems constitutivos de los 
dos instrumentos de recopilación de la información. Los resultados de la validez fueron 





Tabla de rangos de Valores de los niveles de validez 
Valores Niveles de validez 
91 – 100 Excelente 
81 – 90 Muy bueno 
71 – 80 Bueno 
61 – 70 Regular 
51 – 60 Deficiente 
Fuente: Cabanillas Alvarado, Gualberto (2004), citado en Quispe S. (2015, p.76) 
La cuantificación de las calificaciones de los expertos se presenta a continuación en 
la siguiente tabla: 
Tabla 2 




Lectura inicial  
Puntaje % Puntaje % 
Dr. Juan Carlos Huamán Hurtado 85 85 85 85 
Dr. Juan Carlos Valenzuela Condori 85 85 87 87 
Dr. Alejandro Ramírez Ríos 90 90 90 90 
Dra. Giovanna Gutiérrez Narrea 90 90 85 85 
Promedio de Valoración  87.5 87.5 86.8 86.8 
Fuente: Instrumentos de opinión de expertos 
Los valores resultantes después de tabular la calificación emitida por los expertos, 
el promedio de validez es 87% y de acuerdo a la tabla de valoración, el instrumento 
validez muy bueno. 
5.1.2. Confiabilidad de los instrumentos 
De acuerdo con Hernández, Fernández & Baptista (2014, p. 35), la confiabilidad de 
un instrumento de medición, se define como el grado en que un test es consistente porque 




espacio tiempo, pudiendo ser extrapolable. 
Para determinar la confiablidad interna del instrumento de investigación se realizó 
una encuesta piloto con 10 encuestados, elegidos al azar y se aplicó la prueba de dos 
mitades, en forma independiente. Los valores obtenidos se corroboran según la tabla de 
valoración siguiente: 
Tabla 3 
Valores de los niveles de confiabilidad 
Valores Nivel de confiabilidad 
0,53 a menos Confiabilidad nula 
0,54 a 0,59 Confiabilidad baja 
0,60 a 0,65 Confiable 
0,66 a 0,71 Muy confiable 
0,72 a 0,99 Excelente confiabilidad 
1,0 Confiabilidad perfecta 
Fuente: Hernández Sampieri, Roberto & otros (2014, p. 438 – 439). 
Confiabilidad de la variable conciencia fonológica 
Los resultados obtenidos mediante prueba de dos mitades fue el siguiente:  
Tabla 4 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 10 100,0 














Estadísticos de fiabilidad: prueba de dos mitades de la variable conciencia fonológica  
Prueba de dos mitades   Resultados  
Alfa de Cronbach Parte 1 Valor ,886 
N de elementos 2a 
Parte 2 Valor 1,000 
N de elementos 1b 
N total de elementos 3 
Correlación entre formas ,408 
Coeficiente de 
Spearman-Brown 
Longitud igual ,579 
Longitud desigual ,670 
Dos mitades de Guttman ,473 
a. Los elementos son: VAR00001, VAR00002. 
b. Los elementos son: VAR00002, VAR00003. 
 
Interpretación: la encuesta piloto con la prueba de dos mitades resultó 0,579 para 
longitud igual y 0,670 para longitud desigual, considerando la tabla de valores de 
confiabilidad, el instrumento es muy confiable y por lo tanto es aplicable.  
Confiabilidad de la variable lectura inicial 
Los resultados obtenidos mediante prueba de dos mitades fue el siguiente:  
Tabla 6 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos 
Válidos 10 100,0 
Excluidosa 0 ,0 
Total 10 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del 
procedimiento. 
Tabla 7 
Estadísticos de fiabilidad: prueba de dos mitades de la variable lectura inicial 
Prueba de dos mitades   Resultados  
Alfa de Cronbach 
Parte 1 
Valor ,773 
N de elementos 3a 
Parte 2 
Valor ,479 
N de elementos 2b 
N total de elementos 5 
Correlación entre formas ,628 
Coeficiente de Spearman-Brown 
Longitud igual ,771 
Longitud desigual ,777 
Dos mitades de Guttman ,760 
a. Los elementos son: VAR00001, VAR00002, VAR00003. 





Interpretación: la encuesta piloto con la prueba de dos mitades resultó 0,771 para 
longitud igual y 0,777 para longitud desigual, considerando la tabla de valores de 
confiabilidad, el instrumento tiene excelente confiabilidad y por lo tanto es aplicable.  
5.2. Presentación y análisis de los resultados 
5.2.1.  Análisis Descriptivo 
Análisis descriptivo del primer objetivo específico: conciencia fonológica y los procesos 
perceptivos de la lectura inicial  
Tabla 8 
Relación entre conciencia fonológica y procesos perceptivos 
 Procesos perceptivos Total 




Recuento 2 0 0 2 
% del total 9,1% 0,0% 0,0% 9,1% 
Regular 
Recuento 4 0 1 5 
% del total 18,2% 0,0% 4,5% 22,7% 
Buena 
Recuento 2 8 1 11 
% del total 9,1% 36,4% 4,5% 50,0% 
Muy buena 
Recuento 0 0 4 4 
% del total 0,0% 0,0% 18,2% 18,2% 
Total 
Recuento 8 8 6 22 
% del total 36,4% 36,4% 27,3% 100,0% 
 
Figura 1. Conciencia fonológica y procesos perceptivos 
De la tabla 8 y figura 1, se puede observar que el 36,4% de niños se encuentran en 
inicio del proceso perceptivo de la lectura inicial cuando el 9,1% tiene conciencia 




buena. El 36,4% de niños se encuentran en proceso del proceso perceptivo cuando el 
36,4% tiene conciencia fonológica buena. El 27,3% de niños se encuentra en logro 
previsto cuando el 4,5% tiene conciencia fonológica regular, el 4,5% conciencia 
fonológica buena y el 18,2% conciencia fonológica muy buena. Luego se puede concluir 
que la relación entre conciencia fonológica y procesos perceptivos es aceptable en un 63,7%. 
Análisis descriptivo del segundo objetivo específico: conciencia fonológica y los 
procesos reflexivos de la lectura inicial  
Tabla 9 
Relación entre conciencia fonológica y procesos léxicos 
 Procesos léxicos Total 




Recuento 2 0 0 2 
% del total 9,1% 0,0% 0,0% 9,1% 
Regular 
Recuento 4 0 1 5 
% del total 18,2% 0,0% 4,5% 22,7% 
Buena 
Recuento 1 2 8 11 
% del total 4,5% 9,1% 36,4% 50,0% 
Muy buena 
Recuento 0 0 4 4 
% del total 0,0% 0,0% 18,2% 18,2% 
Total 
Recuento 7 2 13 22 
% del total 31,8% 9,1% 59,1% 100,0% 
 
Figura 2. Conciencia fonológica y procesos léxicos 
De la tabla 9 y figura 2, se puede observar que el 31,8% de niños se encuentran en 
inicio del proceso léxico cuando el 9,1% tiene conciencia fonológica mala, 18,2% 




encuentran en proceso del proceso léxico cuando el 9,1% tiene conciencia fonológica 
buena. El 59,1% de niños se encuentra en logro previsto cuando el 4,5% tiene conciencia 
fonológica regular, el 36,4% conciencia fonológica buena y el 18,2% conciencia 
fonológica muy buena. Luego se puede concluir que la relación entre conciencia 
fonológica y procesos léxicos es aceptable en un 69,2%. 
Análisis descriptivo del tercero objetivo específico: conciencia fonológica y los 
procesos sintácticos de la lectura inicial  
Tabla 10 
Relación entre conciencia fonológica y procesos sintácticos 
 Procesos sintácticos Total 




Recuento 2 0 0 2 
% del total 9,1% 0,0% 0,0% 9,1% 
Regular 
Recuento 2 2 1 5 
% del total 9,1% 9,1% 4,5% 22,7% 
Buena 
Recuento 9 2 0 11 
% del total 40,9% 9,1% 0,0% 50,0% 
Muy buena 
Recuento 0 0 4 4 
% del total 0,0% 0,0% 18,2% 18,2% 
Total 
Recuento 13 4 5 22 
% del total 59,1% 18,2% 22,7% 100,0% 
 
Figura 3. Conciencia fonológica y procesos sintácticos 
De la tabla 10 y figura 3, se puede observar que el 59,1% de niños se encuentran en 
inicio del proceso sintáctico cuando el 9,1% tiene conciencia fonológica mala, 9,1% 
conciencia fonológica regular y 40,9% conciencia fonológica buena. El 18,2% de niños se 
encuentran en proceso del proceso sintáctico cuando el 9,1% tiene conciencia fonológica 




previsto cuando el 4,5% tiene conciencia fonológica regular y 18,2% conciencia 
fonológica muy buena. Luego se puede concluir que la relación entre conciencia 
fonológica y procesos sintácticos es aceptable en un 40,9%. 
Análisis descriptivo del cuarto objetivo específico: conciencia fonológica y los procesos 
semánticos de la lectura inicial  
Tabla 11 
Relación entre conciencia fonológica y los procesos semánticos 
 Procesos semánticos Total 




Recuento 2 0 0 2 
% del total 9,1% 0,0% 0,0% 9,1% 
Regular 
Recuento 4 1 0 5 
% del total 18,2% 4,5% 0,0% 22,7% 
Buena 
Recuento 5 4 2 11 
% del total 22,7% 18,2% 9,1% 50,0% 
Muy buena 
Recuento 0 2 2 4 
% del total 0,0% 9,1% 9,1% 18,2% 
Total 
Recuento 11 7 4 22 
% del total 50,0% 31,8% 18,2% 100,0% 
 
Figura 4. Conciencia fonológica y procesos semánticos 
De la tabla 11 y figura 4, se puede observar que el 50% de niños se encuentran en 
inicio del proceso semántico cuando el 9,1% tiene conciencia fonológica mala, 18,2% 
conciencia fonológica regular y 22,7% conciencia fonológica buena. El 31,8% de niños se 
encuentran en proceso del proceso semántico cuando el 4,5% tiene conciencia fonológica 
regular, 18,2% conciencia fonológica buena y 9,1% conciencia fonológica muy buena. El 




buena y 9,1% conciencia fonológica muy buena. Luego se puede concluir que la relación 
entre conciencia fonológica y procesos semánticos es aceptable en un 50%. 
Análisis descriptivo del quinto objetivo específico: conciencia fonológica y los procesos 
ortográficos de la lectura inicial  
Tabla 12 
Relación entre conciencia fonológica y los procesos ortográficos 
 Procesos ortográficos Total 




Recuento 0 2 0 2 
% del total 0,0% 9,1% 0,0% 9,1% 
Regular 
Recuento 2 2 1 5 
% del total 9,1% 9,1% 4,5% 22,7% 
Buena 
Recuento 6 4 1 11 
% del total 27,3% 18,2% 4,5% 50,0% 
Muy buena 
Recuento 0 0 4 4 
% del total 0,0% 0,0% 18,2% 18,2% 
Total 
Recuento 8 8 6 22 
% del total 36,4% 36,4% 27,3% 100,0% 
 
Figura 5. Conciencia fonológica y procesos ortográficos 
 
De la tabla 12 y figura 5, se puede observar que el 36,4% de niños se encuentran en 
inicio del proceso ortográfico cuando el 9,1% tiene conciencia fonológica regular y 27,3% 
conciencia fonológica buena. El 36,4% de niños se encuentran en proceso del proceso 
ortográfico cuando el 9,1% tiene conciencia fonológica mala, 9,1% conciencia fonológica 
regular y 18,2% conciencia fonológica buena. El 27,3% de niños se encuentra en logro 




buena y 18,2% conciencia fonológica muy buena. Luego se puede concluir que la relación 
entre conciencia fonológica y procesos ortográficos es aceptable en un 63,6%. 
Análisis descriptivo del objetivo general: conciencia fonológica y la lectura inicial  
Tabla 13 
Relación entre conciencia fonológica y la lectura inicial 
 Lectura inicial Total 




Recuento 2 0 0 2 
% del total 9,1% 0,0% 0,0% 9,1% 
Regular 
Recuento 4 1 0 5 
% del total 18,2% 4,5% 0,0% 22,7% 
Buena 
Recuento 11 0 0 11 
% del total 50,0% 0,0% 0,0% 50,0% 
Muy buena 
Recuento 0 2 2 4 
% del total 0,0% 9,1% 9,1% 18,2% 
Total 
Recuento 17 3 2 22 
% del total 77,3% 13,6% 9,1% 100,0% 
 
Figura 6. Conciencia fonológica y lectura inicial 
 
De la tabla 13 y figura 6, se puede observar que el 77,3% de niños se encuentran en 
inicio de lectura inicial cuando el 9,1% tiene conciencia fonológica mala, 18,2% 
conciencia fonológica regular y 50% conciencia fonológica buena. El 13,6% de niños se 
encuentran en proceso de lectura inicial cuando el 4,5% tiene conciencia fonológica 
regular y 9,1% conciencia fonológica muy buena. El 9,1% de niños se encuentra en logro 
previsto cuando el 9,1% tiene conciencia fonológica muy buena. Luego se puede concluir 





5.2.2. Análisis inferencial  
Para el análisis inferencial se utilizó el coeficiente Rho de Spearman, cuyos valores 
de rango se muestra en la siguiente tabla 
Tabla 14 
Escala de valores del coeficiente de correlación 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
Fuente: tomado de R uiz Bolívar (2002) y Pallella y Martins (2003). 
Prueba de hipótesis específica 1 
H0: El nivel de conciencia fonológica no se relaciona significativamente con los procesos 
perceptivos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María 
Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. 
H1: El nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con los procesos 
perceptivos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María 
Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. 
Tabla 15 









Coeficiente de correlación 1,000 ,727** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 22 22 
Procesos 
perceptivos 
Coeficiente de correlación ,727** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 22 22 




Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,727; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva alta entre conciencia fonológica y procesos 
perceptivos.   
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que el nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con los procesos 
perceptivos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la I Institución Educativa María 
Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. 
Prueba de hipótesis específica 2 
H0: El nivel de conciencia fonológica no se relaciona significativamente con los procesos 
léxicos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche 
Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. 
H1: El nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con los procesos 
léxicos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche 
Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. 
Tabla 16 





Rho de Spearman 
Conciencia 
fonológica 
Coeficiente de correlación 1,000 ,714** 
Sig. (bilateral) . ,000 
N 22 22 
Procesos 
léxicos 
Coeficiente de correlación ,714** 1,000 
Sig. (bilateral) ,000 . 
N 22 22 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,714; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva alta entre conciencia fonológica y procesos 
perceptivos.   




hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que el nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con los procesos 
léxicos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche 
Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. 
Prueba de hipótesis específica 3 
H0: El nivel de conciencia fonológica no se relaciona significativamente con los procesos 
sintácticos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María 
Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. 
H1: El nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con los procesos 
sintácticos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María 
Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. 
Tabla 17 









Coeficiente de correlación 1,000 ,513 
Sig. (bilateral) . ,046 
N 22 22 
Procesos 
sintácticos 
Coeficiente de correlación ,513 1,000 
Sig. (bilateral) ,046 . 
N 22 22 
 
Interpretación:   El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,513; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva moderada entre conciencia fonológica y 
procesos sintácticos.   
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,046 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que el nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con los procesos 
sintácticos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María 




Prueba de hipótesis específica 4 
H0: El nivel de conciencia fonológica no se relaciona significativamente con los procesos 
semánticos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María 
Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. 
H1: El nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con los procesos 
semánticos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María 
Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. 
Tabla 18 





Rho de Spearman 
Conciencia 
fonológica 
Coeficiente de correlación 1,000 ,615** 
Sig. (bilateral) . ,002 
N 22 22 
Procesos 
semánticos 
Coeficiente de correlación ,615** 1,000 
Sig. (bilateral) ,002 . 
N 22 22 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,615; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva moderada entre conciencia fonológica y 
procesos sintácticos. 
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,002 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que el nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con los procesos 
semánticos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María 
Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. 
Prueba de hipótesis específica 5 
H0: El nivel de conciencia fonológica no se relaciona significativamente con los procesos 
ortográficos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María 




H1: El nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con los procesos 
ortográficos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María 
Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. 
Tabla 19 









Coeficiente de correlación 1,000 ,523 
Sig. (bilateral) . ,043 
N 22 22 
Procesos 
ortográficos 
Coeficiente de correlación ,523 1,000 
Sig. (bilateral) ,043 . 
N 22 22 
 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,523; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva moderada entre conciencia fonológica y 
procesos ortográficos.   
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,043 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que el nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con los procesos 
ortográficos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María 
Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. 
Prueba de hipótesis general 
H0: El nivel de conciencia fonológica no se relaciona significativamente con el nivel de 
lectura en los niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche Newmann N° 
1044, El Agustino, 2017. 
H1: El nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con el nivel de 
lectura en los niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche Newmann N° 














Coeficiente de correlación 1,000 ,566** 
Sig. (bilateral) . ,006 
N 22 22 
Lectura inicial 
Coeficiente de correlación ,566** 1,000 
Sig. (bilateral) ,006 . 
N 22 22 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
 
Interpretación: El coeficiente de correlación Rho de Spearman es 0,566; lo cual nos 
indica que existe una correlación positiva moderada entre conciencia fonológica y 
procesos ortográficos.   
Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,006 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar 
que el nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con la lectura inicial 
en los niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche Newmann N° 1044, El 
Agustino, 2017. 
5.3. Discusión de los resultados  
En función de los resultados obtenidos en el primer objetivo específico e hipótesis 
específica 1, puedo señalar que la relación entre la conciencia fonológica y proceso 
perceptivos  en los niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche Newmann N° 
1044, El Agustino, 2017 es significativa, como podemos apreciar en la tabla 10 y figura 2, 
se puede observar que el 36,4% de niños se encuentran en inicio del proceso perceptivo 
cuando el 9,1% tiene conciencia fonológica mala, 18,2% conciencia fonológica regular y 
9,1% conciencia fonológica buena. El 36,4% de niños se encuentran en proceso del 
proceso perceptivo cuando el 36,4% tiene conciencia fonológica buena. El 27,3% de niños 
se encuentra en logro previsto cuando el 4,5% tiene conciencia fonológica regular, el 4,5% 




concluir que la relación entre conciencia fonológica y procesos perceptivos es aceptable en 
un 63,7%. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación 
de Spearman, el valor de Rho es 0,727; lo cual nos indica que existe una correlación 
positiva alta entre conciencia fonológica y procesos perceptivos y como el nivel de 
significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que el nivel de conciencia 
fonológica se relaciona significativamente con los procesos perceptivos de la lectura inicial 
en los niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche Newmann N° 1044, El 
Agustino, 2017. 
Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos por 
Balarezo, P. (2007), en su tesis Nivel de Conciencia Fonológica en los niños y niñas de 
primer grado de Instituciones Educativas Públicas y Privadas del distrito de Pueblo Libre. 
La investigación tuvo como objetivo general determinar si existen diferencias 
significativas en el nivel de Conciencia Fonológica en los niños y niñas de primer grado de 
Instituciones Educativas Públicas y Privadas del distrito de Pueblo Libre. El tipo de 
investigación es descriptiva y contó con una población conformada por 1189 niños de 
primer grado de primaria utilizando el test de habilidades metalingüísticas como 
instrumento para la recolección de datos, llegando a las siguientes conclusiones: Existen 
diferencias significativas en nivel de conciencia fonológica en los niños y niñas de 
instituciones educativas públicas y privadas. Los niños y las niñas de instituciones 
educativas privadas se ubican en un nivel sobresaliente de la habilidad de conciencia 
fonológica. Los niños de ambos tipos de instituciones educativas presentan un nivel 
sobresaliente de conciencia fonológica. El desarrollo de conciencia fonológica se ve 
estimulado por la intervención de los padres y de los profesores en la escuela. 




específica 2, se encontró  que la relación entre la conciencia fonológica y proceso léxicos 
en los niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche Newmann N° 1044-El 
Agustino, 2017 es significativa, como podemos apreciar en la tabla 11 y figura 4, se puede 
observar que el 31,8% de niños se encuentran en inicio del proceso léxico cuando el 9,1% 
tiene conciencia fonológica mala, 18,2% conciencia fonológica regular y 4,5% conciencia 
fonológica buena. El 9,1% de niños se encuentran en proceso del proceso léxico cuando el 
9,1% tiene conciencia fonológica buena. El 59,1% de niños se encuentra en logro previsto 
cuando el 4,5% tiene conciencia fonológica regular, el 36,4% conciencia fonológica buena 
y el 18,2% conciencia fonológica muy buena. Luego se puede concluir que la relación 
entre conciencia fonológica y procesos léxicos es aceptable en un 69,2%. Así mismo, el 
contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de 
Rho es 0,714; lo cual nos indica que existe una correlación positiva alta entre conciencia 
fonológica y procesos léxicos y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 
0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia 
estadística para afirmar que el nivel de conciencia fonológica se relaciona 
significativamente con los procesos léxicos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa María Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 2017. Los resultados 
obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos por Correa, E. (2007), realizó 
un estudio titulado Conciencia fonológica y percepción visual en la lectura inicial de niños 
del primer grado de Primaria. El objetivo general fue determinar la relación de la 
conciencia fonológica y la percepción visual en el desempeño de la lectura en un grupo de 
alumnos de un colegio estatal de condición socioeconómica baja, que cursan el primer 
grado de Educación Primaria. Se trabajó con una muestra conformada por 197 niños entre 
los 5 y 6 años de edad, de los cuales 103 eran niñas y 94 eran niños. Los alumnos 




correspondió al método descriptivo y su diseño es correlacional y, para el recojo de datos 
se utilizó el Test de Habilidades Metalingüísticas (T.H.M.- Gómez, P; Valero, J; Buandes, 
R y Pérez, A; 1995), el Reversal Test (Edfelt, A; 1988), la Prueba de Comprensión de 
Lectura Inicial (1991) y la Prueba de un minuto (1991), la últimas dos elaboradas por 
Thorne. Llegó a las siguientes conclusiones: El desempeño de los niños en conciencia 
fonológica se ubica en un estadio elemental, es decir son capaces de segmentar palabras en 
sílabas e identificar rimas pero aún les es difícil operar con fonemas. El nivel de 
percepción visual en los niños evaluados, aún falta desarrollar. El 52.79% se ubican en los 
niveles Deficiente y Bajo, mientras que el 47.21% de la muestra se sitúa por encima de los 
puntajes esperados. 
En función de los resultados obtenidos en el tercer objetivo específico e hipótesis 
específica 3, se encontró que la relación entre la conciencia fonológica y proceso sintáctico 
en los niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche Newmann N° 1044-El 
Agustino, 2017 es significativa, como podemos apreciar en la tabla 12 y figura 5, se puede 
observar que el 59,1% de niños se encuentran en inicio del proceso sintáctico cuando el 
9,1% tiene conciencia fonológica mala, 9,1% conciencia fonológica regular y 40,9% 
conciencia fonológica buena. El 18,2% de niños se encuentran en proceso del proceso 
sintáctico cuando el 9,1% tiene conciencia fonológica regular y 9,1% conciencia 
fonológica buena. El 22,7% de niños se encuentra en logro previsto cuando el 4,5% tiene 
conciencia fonológica regular y 18,2% conciencia fonológica muy buena. Se  concluyó  
que la relación entre conciencia fonológica y procesos sintácticos es aceptable en un 
40,9%. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de 
Spearman, el valor de Rho es 0,513; lo cual nos indica que existe una correlación positiva 
moderada entre conciencia fonológica y procesos sintácticos y como el nivel de 




hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que el nivel de conciencia 
fonológica se relaciona significativamente con los procesos sintácticos de la lectura inicial 
en los niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche Newmann N° 1044-El 
Agustino, 2017. Los resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados 
obtenidos por Negro y Traverso (2011) en su tesis: Relación entre la conciencia 
fonológica y la lectura inicial en alumnos de primer grado de educación primaria de los 
centros educativos Héroes del Cenepa y viña alta de La Molina – Lima. Tuvo como 
objetivo determinar la relación que existe entre el nivel de conciencia fonológica y el nivel 
de lectura inicial en los alumnos de primer grado de educación primaria. El tipo de 
investigación fue descriptivo en la medida que se pretendió conocer el nivel de conciencia 
fonológica y el nivel de lectura inicial en los alumnos de primer grado de educación 
primaria. El diseño de la investigación utilizado fue descriptivo correlacional. Los 
resultados confirmaron que la clave del éxito en el aprendizaje inicial de la lectura está en 
el desarrollo, durante la etapa pre escolar, de algunos procesos cognitivos y verbales. Entre 
los procesos predictivos, que aparecen con mayor frecuencia en la mayoría de las 
investigaciones tenemos, al desarrollo del lenguaje oral, la conciencia fonológica, la 
memoria verbal, la velocidad para nombrar objetos y la asociación visual-semántica 
(Bradley y Bryan, citados por Bravo y cols., 2002); siendo la conciencia fonológica la más 
relevante, en la capacidad lectora. Concluyeron que la relación entre el nivel de conciencia 
fonológica y el nivel de lectura inicial, en los alumnos de primer grado de educación 
primaria de los centros educativos “Héroes del Cenepa” y “Viña Alta” de la Molina-Lima, 
es altamente significativa. 
En función de los resultados obtenidos en el cuarto objetivo específico e hipótesis 
específica 4, se encontró  que la relación entre la conciencia fonológica y proceso 




1044-El Agustino, 2017 es significativa, como podemos apreciar en la tabla 13 y figura 6, 
se puede observar que el 50% de niños se encuentran en inicio del proceso semántico 
cuando el 9,1% tiene conciencia fonológica mala, 18,2% conciencia fonológica regular y 
22,7% conciencia fonológica buena. El 31,8% de niños se encuentran en proceso del 
proceso semántico cuando el 4,5% tiene conciencia fonológica regular, 18,2% conciencia 
fonológica buena y 9,1% conciencia fonológica muy buena. El 18,2% de niños se 
encuentra en logro previsto cuando el 9,1% tiene conciencia fonológica buena y 9,1% 
conciencia fonológica muy buena. Luego se puede concluir que la relación entre 
conciencia fonológica y procesos semánticos es aceptable en un 50%. Así mismo, el 
contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de 
Rho es 0,615; lo cual nos indica que existe una correlación positiva moderada entre 
conciencia fonológica y procesos semánticos y como el nivel de significancia es menor a 
0,05 (0,046 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay 
evidencia estadística para afirmar que el nivel de conciencia fonológica se relaciona 
significativamente con los procesos semánticos de la lectura inicial en los niños de 5 años 
de la Institución Educativa María Reiche Newmann N° 1044-El Agustino, 2017. Los 
resultados obtenidos se comparan  con los resultados obtenidos por Cárdenas, Espinoza, 
González., Hermosilla y Tapia (2004), quienes realizaron un estudio en Santiago de Chile 
sobre la conciencia fonológica y el lenguaje escrito con niños que presentaban trastornos 
de lenguaje. Su objetivo fue determinar la relación que existe entre el desarrollo de la 
conciencia fonológica y el desarrollo de la escritura en niños preescolares (4 a 11 años) 
con TEL. La muestra fue de 60 niños, 30 con problemas y 30 sin problemas de lenguaje. 
La muestra pertenecía a un nivel socio-económico bajo. Los instrumentos de recolección 
fueron la prueba de conciencia fonológica y pauta para facilitar la escritura. Según los 




que existía relación entre los resultados de ambas. Esto significaba que los niños del grupo 
de estudios obtuvieron un buen desempeño en la prueba de escritura, obtuvieron además 
buenos resultados en la prueba de conciencia fonológica. 
En función de los resultados obtenidos en el quinto objetivo específico e hipótesis 
específica 5, puedo señalar que la relación entre la conciencia fonológica y proceso 
ortográfico en los niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche Newmann N° 
1044-El Agustino, 2017 es significativa, como podemos apreciar en la tabla 14 y figura 7, 
se puede observar que el 36,4% de niños se encuentran en inicio del proceso ortográfico 
cuando el 9,1% tiene conciencia fonológica regular y 27,3% conciencia fonológica buena. 
El 36,4% de niños se encuentran en proceso del proceso ortográfico cuando el 9,1% tiene 
conciencia fonológica mala, 9,1% conciencia fonológica regular y 18,2% conciencia 
fonológica buena. El 27,3% de niños se encuentra en logro previsto cuando el 4,5% tiene 
conciencia fonológica regular, 4,5% conciencia fonológica buena y 18,2% conciencia 
fonológica muy buena. Luego se puede concluir que la relación entre conciencia 
fonológica y procesos ortográficos es aceptable en un 63,6%. Así mismo, el contraste de 
hipótesis efectuada con el coeficiente de correlación de Spearman, el valor de Rho es 
0,523; lo cual nos indica que existe una correlación positiva moderada entre conciencia 
fonológica y procesos ortográficos y como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,043 
< 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia 
estadística para afirmar que el nivel de conciencia fonológica se relaciona 
significativamente con los procesos ortográficos de la lectura inicial en los niños de 5 años 
de la Institución Educativa María Reiche Newmann N° 1044-El Agustino, 2017. Los 
resultados obtenidos lo podemos comparar con los resultados obtenidos por Domínguez 
(1996) en su tesis: Efecto del entrenamiento fonológico sobre la conciencia fonológica..  




fonológica. Trabajó con una muestra de 48 niños pre lectores de educación inicial. Evaluó 
en pretest y postest tareas de conciencia fonológica. Para esto implementó un programa de 
entrenamiento de habilidades fonológicas. El resultado fue que el tipo de entrenamiento 
lograba incrementar el nivel de conciencia fonológica. En otra investigación Domínguez 
(1996) quiso analizar el grado de relación entre el entrenamiento fonológico realizado en la 
etapa de educación inicial y los niveles de lectura alcanzado en el primer y segundo año de 
educación primaria. Los resultados indicaron que los niños que lograron mayores niveles 
de dominio fonológico luego del programa de entrenamiento recibido en la etapa 
preescolar, mostraron un mayor rendimiento lector que se mantuvo hasta el segundo año 
de educación primaria donde concluyo el estudio de seguimiento. Para analizar la relajón 
entre el efecto de entrenamiento fonológico sobre la lectura se aplicaron dos pruebas: el 
test de análisis de lectura y escritura (TALE) y la prueba de evaluación de retraso en la 
lectura (PEREL) 
En función de los resultados obtenidos en el objetivo general e hipótesis general, se 
encontró que la relación entre la conciencia fonológica y lectura inicial en los niños de 5 
años de la Institución Educativa María Reiche Newmann N° 1044-El Agustino, 2017 es 
significativa, como podemos apreciar en la tabla 15 y figura 8, se puede observar que el 
77,3% de niños se encuentran en inicio de lectura inicial cuando el 9,1% tiene conciencia 
fonológica mala, 18,2% conciencia fonológica regular y 50% conciencia fonológica buena. 
El 13,6% de niños se encuentran en proceso de lectura inicial cuando el 4,5% tiene 
conciencia fonológica regular y 9,1% conciencia fonológica muy buena. El 9,1% de niños 
se encuentra en logro previsto cuando el 9,1% tiene conciencia fonológica muy buena. 
Luego se puede concluir que la relación entre conciencia fonológica y lectura inicial es 
aceptable en un 22,7%. Así mismo, el contraste de hipótesis efectuada con el coeficiente 




correlación positiva moderada entre conciencia fonológica y lectura inicial y como el nivel 
de significancia es menor a 0,05 (0,006 < 0,05) se rechaza la hipótesis nula y se acepta la 
hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para afirmar que el nivel de conciencia 
fonológica se relaciona significativamente con la lectura inicial en los niños de 5 años de la 
Institución Educativa María Reiche Newmann N° 1044-El Agustino, 2017. Los resultados 
obtenidos se compararan con los resultados obtenidos García., Casas,  y Rodríguez, 
(2012), es su tesis: La conciencia fonológica como factor predictor de la adquisición de 
los procesos lectores en niños y niñas de Primera Infancia. Una experiencia con maestros 
de tres Instituciones educativas. Tuvieron como objetivo identificar el desarrollo de la 
conciencia fonológica como un factor predictor de la adquisición de los procesos lectores 
desde la percepción de las maestras y los métodos para el desarrollo del plan de asignatura 
en tres instituciones educativas de Bogotá. La investigación se desarrolló a partir de un 
enfoque cualitativo, empleando el diseño de investigación descriptiva de corte 
longitudinal. Concluyeron que, los niños y niñas de primera infancia deben ser 
reconocidos en sus procesos de aprendizaje desde etapas muy tempranas, el trabajo de las 
maestras tiene la gran responsabilidad de preparar las estructuras cerebrales de los niños, b 
lo asegura Ken Pugh, eminente neurólogo de la Universidad de Yale dedicado a investigar 
la relación entre lectura y cerebro, al expresar que “son las encargadas de construir el 
cerebro humano” (2012, p.156). Como resultado de esta investigación se privilegia que las 
maestras conozcan acerca de los procesos cognitivos implicados en la adquisición de los 
procesos lectores. Entre estos un factor predictor es el desarrollo de la conciencia 
fonológica, el estudio y la profundidad del tema permitiría la comprensión de la anterior 
afirmación. Concluyeron que la importancia de un trabajo interdisciplinario permite 
acercar a las neurociencias con la educación. Lo anterior, contribuiría a consolidar trabajos 




Educación. Por lo anterior los resultados obtenidos son importantes para implementar en 
las instituciones, programas que permitan la cualificación de las maestras en el desarrollo 
de la conciencia fonológica y a su vez diseñar un currículo que dialogue con la teoría que 











1. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,006 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para 
afirmar que el nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con la 
lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche 
Newmann N° 1044-El Agustino, 2017. 
2. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para 
afirmar que el nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con 
los procesos perceptivos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa María Reiche Newmann N° 1044-El Agustino, 2017. 
3. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,000 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para 
afirmar que el nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con 
los procesos léxicos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa María Reiche Newmann N° 1044-El Agustino, 2017. 
4. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,046 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para 
afirmar que el nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con 
los procesos sintácticos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la Institución 
Educativa María Reiche Newmann N° 1044-El Agustino, 2017. 
5. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,002 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para 
afirmar que el nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con 




Educativa María Reiche Newmann N° 1044-El Agustino, 2017. 
6. Como el nivel de significancia es menor a 0,05 (0,043 < 0,05) se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la hipótesis alterna; luego hay evidencia estadística para 
afirmar que el nivel de conciencia fonológica se relaciona significativamente con 
los procesos ortográficos de la lectura inicial en los niños de 5 años de la 














1. Se recomienda a la dirección de la IE diseñar, junto con las docentes de educación 
inicial, programas de intervención que integren actividades que promuevan y 
busquen la estimulación de la conciencia fonológica en los primeros años de 
escolaridad, simultáneamente con ofrecer al niño múltiples ocasiones de 
familiarizarse con variados textos y palabras de sentido completo. A pesar, que las 
instituciones educativas brindan a los niños la capacidad para educarse, este 
proceso de desarrollo de la conciencia fonológica dependerá del nivel económico y 
cultural de los padres de familia, ya que son ellos los encargados de estimular a sus 
hijos en este proceso que se inicia desde el nacimiento.  
2. Para potencializar el buen desarrollo de la segmentación silábica, se pueden 
formular estrategias didácticas que mejoren este nivel lingüístico, para que sea cada 
vez más óptimo, y por ende alcanzar una mejor lectura inicial en los alumnos. 
Trabajar no sólo con el aspecto visual, sino que se debe complementar con lo 
motriz, es decir lograr que los estudiantes lleguen a ser personas integras y capaces 
de realizar algún tipo de actividad visomotora (relacionar, unir, contar, segmentar). 
3. Las actividades de omisión y sustitución silábica son parte de las actividades 
previas al aprendizaje sistemático de la lectoescritura, por lo que su estimulación 
debe ser continua y progresiva en el ámbito educativo. Es por ello que se debe 
enfatizar en su desarrollo, ya que la Supresión Silábica, según los resultados. 
4. Fortalecer este componente de aislamiento de fonemas, aunque se hayan obtenido 
buenos resultados, lo que se quiere es promover aún más la identificación y 
pronunciación de palabras a través de la presentación de sus segmentos fonémicos, 
la segmentación de palabras en fonemas y recuento de los mismos, la omisión de 




actividades por ser simultáneas al aprendizaje sistemático de la lectoescritura y los 
alumnos sean capaces de desenvolverse con éxito y logren identificar palabras con 
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Matriz de consistencia 
Conciencia fonológica y la lectura inicial en niños de 5 años de la Institución Educativa María Reiche Newmann N° 1044, El Agustino, 
2017. 
Problema Objetivos Hipótesis Variables Metodología 
Problema general 
¿Qué relación existe entre el 
nivel de conciencia fonológica y 
el nivel de lectura inicial en los 
niños de 5 años de la Institución 
Educativa María Reiche 





¿Qué relación existe entre el 
nivel de conciencia fonológica y 
los procesos perceptivos de la 
lectura inicial en los niños de 5 
años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 
1044-El Agustino, 2017? 
 
¿Qué relación existe entre el 
nivel de conciencia fonológica y 
los procesos léxicos de la lectura 
inicial en los niños de 5 años de 
la Institución Educativa María 
Reiche Newmann N° 1044-El 
Agustino, 2017? 
Objetivo general 
Determinar la relación existe entre 
el nivel de conciencia fonológica 
y el nivel de lectura inicial en los 
niños de 5 años de la Institución 
Educativa María Reiche 





Determinar la relación existe entre 
el nivel de conciencia fonológica 
y los procesos perceptivos de la 
lectura inicial en los niños de 5 
años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 1044-
El Agustino, 2017 
 
Determinar la relación existe entre 
el nivel de conciencia fonológica 
y los procesos léxicos de la 
lectura inicial en los niños de 5 
años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 1044-
El Agustino, 2017 
Hipótesis general 
El nivel de conciencia fonológica 
se relaciona significativamente 
con el nivel de lectura en los niños 
de 5 años de la Institución 
Educativa María Reiche 





El nivel de conciencia fonológica 
se relaciona significativamente 
con los procesos perceptivos de la 
lectura inicial en los niños de 5 
años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 1044-
El Agustino, 2017. 
 
El nivel de conciencia fonológica 
se relaciona significativamente 
con los procesos léxicos de la 
lectura inicial en los niños de 5 
años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 1044-
El Agustino 2017. 
Variable 1: 
  V1:Conciencia 
fonológica: 
  X1: conciencia 
silábica. 
  X2: conciencia 
intrasilábica. 









Y2: Procesos léxicos. 
 Y3: Procesos 
sintácticos. 







Enfoque: cuantitativo  
Tipo:  Aplicada 
Diseño: No experimental 




M = La muestra de estudio  
Ox = Observación de la 
variable uno 
Oy: Observación de la 
variable dos  
r = Coeficiente de correlación 
O(x;y) = Observaciones y 
Método: observacional 
POBLACIÓN: 
22  niños de 5 años de la 
Institución Educativa María 
Reiche Newmann N° 1044-El 
Agustino. 
Muestra: 





¿Qué relación existe entre el 
nivel de conciencia fonológica y 
los procesos sintácticos de la 
lectura inicial en los niños de 5 
años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 
1044-El Agustino, 2017? 
 
¿Qué relación existe entre el 
nivel de conciencia fonológica y 
los procesos semánticos de la 
lectura inicial en los niños de 5 
años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 
1044-El Agustino, 2017? 
 
¿Qué relación existe entre el 
nivel de conciencia fonológica y 
los procesos ortográficos de la 
lectura inicial en los niños de 5 
años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 
1044-El Agustino, 2017? 
 
 
Determinar la relación existe entre 
el nivel de conciencia fonológica 
y los procesos sintácticos de la 
lectura inicial en los niños de 5 
años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 1044-
El Agustino, 2017 
 
Determinar la relación existe entre 
el nivel de conciencia fonológica 
y los procesos semánticos de la 
lectura inicial en los niños de 5 
años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 1044-
El Agustino, 2017 
 
Determinar la relación existe entre 
el nivel de conciencia fonológica 
y los procesos ortográficos de la 
lectura inicial en los niños de 5 
años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 1044-
El Agustino. 2017 
 
 
El nivel de conciencia fonológica 
se relaciona significativamente 
con los procesos sintácticos de la 
lectura inicial en los niños de 5 
años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 1044-
El Agustino, 2017. 
 
El nivel de conciencia fonológica 
se relaciona significativamente 
con los procesos semánticos de la 
lectura inicial en los niños de 5 
años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 1044-
El Agustino,  2017? 
 
El nivel de conciencia fonológica 
se relaciona significativamente 
con los procesos ortográficos de la 
lectura inicial en los niños de 5 
años de la Institución Educativa 
María Reiche Newmann N° 1044-
El Agustino, 2017. 
 
Técnica: Encuesta 
Instrumento: prueba  
Análisis descriptivo: 
Tablas de frecuencia y 
gráficas  
Análisis inferencial: 
Rho de Spearman  












Evaluación de la conciencia fonológica 
Síntesis de sílabas en palabras 
Se presenta de forma oral la palabra descompuesta en sílabas y se pregunta al escolar de qué 
palabra se trata. 
ti---gre                                            se---má---fo---ro 





Omisión de sílabas iniciales en palabras 
 





Omisión de sílabas finales en palabras 
 









Cuadro de resumen de la prueba 
 



















1 Estudiante 1 11 12 12 12 13 15 13 15 13 14 
2 Estudiante 2 12 14 11 12 12 13 15 13 14 13 
3 Estudiante 3 13 12 12 12 12 12 14 12 15 13 
4 Estudiante 4 11 13 14 13 12 14 12 12 15 13 
5 Estudiante 5 13 10 11 11 14 13 14 13 14 14 
6 Estudiante 6 13 12 12 12 12 16 12 16 16 14 
7 Estudiante 7 12 14 12 13 14 14 15 14 15 14 
8 Estudiante 8 15 12 14 14 13 14 13 14 13 13 
9 Estudiante 9 14 11 15 13 12 14 15 14 12 13 
10 Estudiante 10 14 12 14 13 16 15 15 16 14 15 
11 Estudiante 11 12 12 12 12 13 14 13 14 13 13 
12 Estudiante 12 14 13 12 13 15 12 15 12 14 14 
13 Estudiante 13 12 12 12 12 14 14 14 14 14 14 
14 Estudiante 14 16 14 14 15 16 17 13 13 11 14 
15 Estudiante 15 14 15 14 14 14 12 14 15 14 14 
16 Estudiante 16 14 12 13 13 15 12 14 12 15 14 
17 Estudiante 17 13 14 12 13 14 15 13 13 14 14 
18 Estudiante 18 15 13 15 14 12 12 14 12 12 12 
19 Estudiante 19 12 13 12 12 14 16 14 15 14 15 
20 Estudiante 20 14 13 12 13 14 13 15 13 16 14 
21 Estudiante 21 14 15 14 14 14 12 12 12 16 13 





Encuesta a docentes de Educación Inicial 
N° Ítems 1 2 3 4 5 
1 Influye los procesos  perceptivos en el aprendizaje de la lectura      
2 Influye de los procesos  léxicos en el aprendizaje de la lectura      
3 Influencia los procesos  sintácticos en el aprendizaje de la lectura      
4 Influye los procesos  semánticos en el aprendizaje de la lectura      
5 Influye los procesos  ortográficos en el aprendizaje de la lectura      
6 Es importante que el aprendizaje de la lectura se produzca 
correctamente para futuros aprendizajes 
     
7 Frecuencia de aparición de dificultades lectoras en los estudiantes 
de 5 años (100%-75%) 
     
8 Frecuencia de aparición de dificultades lectoras en los estudiantes 
de 5 años (76% - 50%) 
     
9 Frecuencia de aparición de dificultades lectoras en los estudiantes 
de 5 años (49% - 25%) 
     
10 Frecuencia de aparición de dificultades lectoras en los estudiantes 
de 5 años (menos de 25%) 
     
11 Conoce distintas estrategias para promover el correcto desarrollo 
de los proceso perceptivos 
     
12 Conoce distintas estrategias para promover el correcto desarrollo 
de los proceso léxicos 
     
13 La dificultad lectora suele deberse a problemas en los procesos 
sintácticos 
     
14 La dificultad lectora suele deberse a problemas en los procesos 
semánticos 
     
15 La dificultad lectora suele deberse a problemas en los procesos 
ortográficos 
     
16 Ante una dificultad lectora el docente trata de identificar el 
proceso cognitivo afectado 
     
17 Conoce distintas estrategias para promover el correcto desarrollo 
de los proceso perceptivos 
     
18 Conoce distintas estrategias para promover el correcto desarrollo 
de los proceso léxicos 
     
19 Conoce distintas estrategias para promover el correcto desarrollo 
de los proceso sintácticos 
     
20 Conoce distintas estrategias para promover el correcto desarrollo 
de los proceso semánticos 
     
21 Conoce distintas estrategias para promover el correcto desarrollo 
de los proceso ortográficos 
     
22 La aplicación de las estrategias mejora en la lectoescritura.      
 
